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L a política del Directorio militar. 
i n s p e c c i ó n d e e x e n c i ó n d e t r i b u -
g e s t a r á a c a r g o d e l C u e r p o d e 
C a r a b i n e r o s . 
L a «Gaceta». L a barbarie en los toros. 
JJJJRID, ~0.—Hoy publica iu «Gá- En Ja. I'n1 i i l i m ia so .lia facili tado 
Luuí1 R('a' <•<• Ui Prosidon- la siguiente nota oficioisa-. 
[¡¿íaíandíi dudas soiiic Ja iuter- • «Eu vi-sla de que t lnn i idc la n4cbni -
¡,¡(,¡011 de l'>s ar t ícu l i i s 15 y J5G ción de las corridas de Id-ros habidas 
estos úiltunos d í a s se ha r^pctí<lo ^ 
icaso de que alguoios aspee tad í t r e s 
arrojaraai al ruedo en seña l efe pro-
•í.csta, . alanoliadillaLS y otros bbjetos 
que pueden producir d a ñ o a los l idia-
dme se rielara es que solo po- , , , , .. , 
• ^ : „ „ J„ ^ j í . . . dores o a l publico, la Dirección gene-
de Seguiridad l ia dictado ó r d e n e s 
l a m e n t o s ministeriales, ex- - - ^ a & para que aquellos que óo-
» tres t a q u í g r a f o s m c e a n ó g r a f o s mGton tail(>s ^•sman.-s sean dcivnidos 
•fenozcan idiomas para cuya» Y condenados a pa-ar la mu l t a de 
fe-anuncia t a m b i é n en dicho ' a 500 pesetas, y en caso de no 
tódico el cdrn-spoudlente concureo l á c e n l o , iimponenles el arresto suple-
decreto de 8 de marzo úMi-
['¿eandü el Consejo de E c o n o m í a 
on cuanto se refiere a las 
ías de nombramiento de per-
non. 
Varios convenios. 
anana [lubMcará la (((iacota» ni» 
Hecroíd aii tdrizaiido al Gobierno 
que registre y ratifique en la 
aria do la Sociedad de Jas Na. 
tVarios convenios adoptados en 
l^fcrenciii inlei nacional del t ra-
que son los signieiilos: 
tor io coa-respondieiuta,, 
No hubo Consejo. 
A las seis de la taaide ilege'»- a la 
Bresiden c i a eO almirante Magaz, ma-
nifestando a los periodistas que hoy 
no h a b í a Consejo, porqu-e la m u y o r í a 
de los generali's vocales se encoiilra-
ban en Barcf-l-uia. 
-Añadió que hab í a confci-.-nciado.por 
Sóu de edad m í n i m a de n i ñ o s ^ ' ^ o n o con el presildente, quien ¡It 
admi'-ion en id trabajo ma- h a b í á fiado ciieni.-i deO éxito del viaje 
do pañoles y calderas; indern Y estancia de los Reyes en I '.aicelona. 
m\ por paros causados por ñ a u Los funcionarios de Hacienda. 
"MrohíLiieión deil ompk'o de El nuevo légim- 'n que se ha de im-
íferfla l i n t u i a ; descanso soma p lantar en el Mij i i s ter io de Hacienda 
^ylos estableciniiieiitos industr ia- no significa.rá trastorno ni perjuicio 
jíéxamen médico obligatorio do alguno para ol personal, pues el so-
l|norcs empleados a bordo. braide será declarado .-x.-.-d.-ide acii-
i Continúa la limpieza. . vo con sneLdo y deslinado a pt-ro's ser-
|(SeA, Ô.— lvl del.-gado gubi-ri ial ivo, jvicios, a m o r t i z á n d o s e las plazas do 
Iñna .inspección realizada a oslo excedentes a medida que vayan oeii 
BttotaíiiH'nto, enrontiró la les a ñor- rriendo vacani-íís, 
i&íllTs que ha dispuesto el pr OC'é- ra.'jibi-t'ii i ialna en e| mu \'o régiint-ri 
Í*!rto de los ex alcaldes ciervislas la par t icu lar idad de que la i-ii-:pi>ccinn 
'María Arce, Hamón Mar ía 15a- de exención de Iributas de ja rá do ha-
í?^vo y •U,<(' (1',ll,,,'z y del ccrla 61 I 'W-onal de Kacienda. pasan- , , l l l t0 ., mozos vigmosos v for 
W -de fondos Fernando M a r t f e do estos servicios al Cuerpo de Cara- |li,i()S ,,,„-. n aba l.ni cu -siras fá-
B L " b iñe ros . . bi ica« hav jóvenes pi einal urameute 
líSprocesados han quedado en h- E l Colegio de Abogados. envejec.ido'<. " a quienes asaltan los 
\ 
Se'-icriía c?3 ^azarrasa, S3ñcr IWazairasa, s e ñ e r i í a P i ñ e i r o y s eño r Cercho, principales i n t é r p r e t e s de «El bar-








al Rey con toda Vf»r.era-
Uiia síplk'O enca ré 
•Mi.les-y HKÍ'Í'IB #• obreros la 
nue-tias l'á.biicas v ¿U Ira-
E L SEÑOR 
r f 
repeicille CT1 faVÓf di' !jl naeh'ii v fO-
menta el engi adeemiiento y prospe-
ridad de E s p a ñ a . 
E l d í a 1 de t e n d r á lugar en temores de un incierto j jo rven i í . provisiona.l, mediante fianza. 
Comida a los Reyes. los salones de la Academia de Juris- 'Aunque uno de los Gobiernos do 
ISADJUI), 211.—Se sabe que el em- prudencia la j un t a general del Colé- y . M . atisbo p i w i - o i á m e n l e i p m 
ijador de los l-'.stados Unidos tiene gio de Abogados, durante la cual se blema creando el r e l i m ob:- vo. ai 
fpropósito de ofrecer a los Reyes, ve r i f i ca rá la elección de las personas cual todos los patronos ecnítr íbuyeij 
regresen de Barcelona, u n a que han de cub r i r los cargos vacan- con cantidades impoi tanles, resulta 
( D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A ) 
H a f a l l e c ido e l d í a 20 d s raa?o de 1924 
A L A E D A D D E 54 A Ñ O S 
después de'peciliíp los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
pa en el paiacio de la Embajada, tes. 
VVVVVVVVVVVWVVVVVVA/VVVVVVV'VVV'VVVVV WA W V W W I 
El viaje de los Reyes. 
| bs f a b r i c a n t e s c a t a l a n e s e n t r e g a n 
u n i n t e r e s a n t e m e n s a j e a l R e y . 
. Regreso de la Reina madre. los egregios visitantes a la Cá ted ra1 , 
^URlí), 20.—A las nueve y media donde se c a n t ó u n «Te Deum». 
p - - m a ñ a n a , l legaron en el ex- Luego v is i ta ron algunos monumen-
'fle Hircelona, Su Majestad do- tos. 
giría Cristina, las infantas d o ñ a Por la tarde se p r o p o n í a n i r a Rcus Ma,estacl eii# ,y-
B£-;dona Eula l ia , el infante don v Cambrils , regrosando a eefa ciu- TT - , T tulos 
que sólo percibe cada obrero r e t i r á -
<•  > la cantidad de una peseta diar ia , 
y como pens ión tan exigua nada re-
suelve, esta E e d e r a c i ó n cree que 
puedo resolverlo dauoo el E-tado 'a 
cantidad de tres pesetas diarias, has-
ta cuya suma se puede aumentar con 
Ja que ya sai i-síacen los patronos. 
Y esto es lo que solicita osla Fede-
r a c i ó n , confiando en la bondad de 
Vuestra Majes t ad .» 
E l regreso de los generales. 
M a ñ a n a r e g r o s a r á n a M a d r i d loa 
generales vocales del Directorio, que 
v in ie ron con motivo del santo de Su 
Sus desconsolados hermanos d o ñ a J u l i a , d o ñ a .Remedios, dou 
I Miauel uiusentes) y don Arsenio; hermanos po l í t i cos d o ñ a * q u i l i n a , 
don ..orenzo y don Narciso (ausentes »: sus sobrinos y d e m á s fami-
liares 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a D i o s Nuestro Se 
ñ o r en sus oraciones y Ies m e g a n asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de su o-lm'aj se c o l e r r a i á n hoy , a las diez y media 
de l a m a ñ a n a , en la iglesia p a r r o q u i a l de Santa L u c í a , y a l a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á a las seis de la tarde de hoy, 
desde la'casa mor tuor ia , Suri M a r t í n , 21. a l s i t i o de costumbre; favo-
res por los eual ts les v i v i r á n eternamente agradecidos. 
L a misa de alma t e n d r á l u g a r el jueves , d í a 22, a las ocho de l a 
m a ñ a n a , en l a c i tada pa r roqu i a de Santa L u c í a . . 
Santander, 21 de m a y o de 1924. 
• : r 
E l Excmo . e l i m o . Sr. Obispo de esta d ióce s i s se ha d ignado con-
ceder indulgencias en l a forma acostumbrada. 
•dvo.ra. 
o y su esposa la duquesa de dad por el r á p i d o de Madr id 
y honores-
H a sido concedida la banda de ^la-
Regreso de representaciones. ri'a Lu i sa a las marquesas de Monsu- poinipas fúneb re s « N u e s t r a S e ñ o r a del C a r m e n » . — B L A N C O Y HORCA.— 
M A D R I D , 20.—Minuios después de rj >' ^ " " ' i d a , y a l a señora de Sala, p&ien vino con las personas rea-
• ¿'•\{' •,"l»"'-'or de Paiacio, ma,r- ] . , w ^ i i n a Madr id di: Su Majestad >" 011 « t u l o de conde de Salces del Ebro 
' i l "" ' • 'cci l la . la B(eiuá doña Mar ía Cristi,,; ' ,. ||e- " 
Veiascd, 6 y Burgos, 43.—T. 227 y 256. 
infanite don Kernando venía con 
l tóP'a ,de, ol teniente coronel s eño r 
l.,;raz y con la infantil doña Isabel 
p j i a doña .luana Her i r án do l.vs. 
c-itación fiuercn recibidas las 
*P peisniias po.r el infante don A l -
j p '1'"' llegó anoche de Haire.lona; 
I . ' " i Ronnral, señor Molió; prosi-
E l íeJ- Sunremo de (iuerra y Ma-
¿•(' ^nor i i l W^yler; piesidente in-
íen*'re las que figuraban las du- (íran( 
de Placeneia. P a r c é n y Soto- la mWh ' 1 de 
a uno de los propietarios de fes gran-
des aimacenes (dvl Siglo». 
Regreso de los Reyes. 
A las once regiresaron los Heves de 
HeiDS. 
yienen muy confeidos y satisfecho'-
de los agasajos d o ólté han sido objeto 
durante !a o\cui>ioi , . 
El Ayuntamiento n^adri'eño. 
M A D R I D , 20 . - .EI Ayuidamienlo ha 
mw, dando cuenta el al-
iaje realizado a Harcelona 
ic i tar a Su Majesitad en el d í a 
e a ñ o s 
que pe rpe tué :'1 ^ ' uo r Ah-ócer réiQrió, las grandes 
$¿{tí. vvsita. que tanto -A'••u^-v.^ de míe fu-' objeto por par-
•4 o «v- Jos cnrfcóeia'pis de BárceildTia, 
garon t a m b i é n en otro tren adicio-
nal las represontaciones oli'eiales y 
Cuerpo Diip'omái'ií'o que fueron ;i 
Barcelona. \ 
Un mensaje de los fabriRpmes. 
L a Fedevaciru de fabricantes de 
hilados y _!ejidos ha hecho enli'i'ga a 
Su Majestad el Rey del Siguiente 
mensaje: 
«La Fede rac ión de fabricantes de 
^ . m a r a n - ' s , , i . n . , , v «..rmn-t-. ,!r i , l , i , ' i r 0,1 1:1 v i , i i ' s,M"ial >' P0" ' ' w p e " a , r « de Ha e lona, 
K ^ " r ^ i de I vs • K ' . S p ' r i l ' l^ica de ( a l a l u ñ a . - t - V . ^ , a aouél \ v n „ . 
rilados. ' • i - jyjj bastardos inie.reses ni e g o í - m o s ta-'don',, dándoTe las pe'ncia« nnr ello 
¿.Majestad la Reina doña M a r í a patronales empujan a la Eederac ión Tam'.i-Mi diio el a'-nide on..-. don Al-
P g a habló breves nnwnenluf? con en estos momento-: al contrario, sent í - f e n ^ hab í a agradecido la vi«5*a. ma« 
Eipsonas que le esperaban y ha- nMíenlos alienistas en favor de sus - p^-.. ' . ,-.--.. i o'' ; 'ln>íe 
1 las d a m a « les manife'-'ti) obreros y la noble ¡ulench.n de crear .' -MPÍÓH de,l Ay uní amiento de su pne-





•r  r eciictos.  d ,a{. 
miento inimno de amor que ento-
ieir>u 
b'o. í>! t'-e-vlnd' . 
^.n -líf.i or-fi.ih'do r'.'fa. 
cedores. rno n. ,^. ,^, , R A V ^ ;> M-uH-vi x'ávri 
3 J - ' ? í ? ^ ^ ^ f e l " ^ : ^ l " * á Z CA\Í?S" a recibirlos f-1 Avun ta -mi -nó . m nVno. 
H :if!"-(lu!las que venía, muy satis- nan los favorecidos para sus favorc-
Sot,eranos en Tarragona. 
I : - . ' , . '•'"•'•"NA. 21).—A las diez me- dosam-enle •••i><ei va' siempre i ; ; o r íen-
K.ena'"to de esta m a ñ a n a marcha- t ac ión de todas las tendencias, y que 
H j ^ a n i l r m ó v i l Tarragona Sus se halla en eontaelo directo con sus. L a Dirección de este nerioclico Rñvfer 
hin recibidos por la pob lac ión realidad de su vida v asi por ello hoy, ,!„....«•„„ ,«e «^¡«¡«oine «•« 
R > que. les ovacionó con deli- ante el desbordanle I raginar de sns * ™ no devue,ve ,0S o r , « , n a , c s 90 
^ fábrica^, v el ñ í á r e n n t e v ib ra r de sxis le remitan, ni mantiene corresponden-
»; ^ b i i n ación es so trasladaron talle res, , levantan lespeluosos su voz, • cía acerca de - los mismos. 
LA SEÑORIA 
e n 
A LOS 79 A Ñ O S D E E D A D 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus hijas Cármen, Teresa y Milagros Lavin; hijo político Ri-
cardo Sainz y d3mas familia: 
RUEG AN a sus amigos se sirvan oncomen" 
darla a Dios y asistir a la conducción del ca" 
dáver , que t endrá lugar boy, 2 1 , a las SEIS 
de la tar.ie, desde Concordia, 8; por cuyos fa-
vores queda rán reconocidos. 
La misa de alma, t endrá lugar mañana , 22 , en la 
iglesia de San Francisco a las OCHO. 
ANO X I . — P A G I N A i 21 DE MAYO DE 1924 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . Haciendo patria. 
S e h a v e r m c a a o c o n e x u o u n a i m -
p o r t a n t e o p e r a c i ó n p a r a a s e g u r a r 
e l a p r o v i s i o n a m i e n t o d e n u m e r o s a s 
p o s i c i o n e s . 
Kn la sé^nJiiiidiá pa r l é , ál ex ahmino 
Carilla Ró^rígujez, i e y £ dos pj^ciG* 
sas poasí í is . 
La torioera pai-io fulé Gonstituááá por 
1111 trahain en pirosa, df! culto rcdao-
\ov de KL PU/EBLÜ CANTAPR0, don 
Vlanied ülótoOj tamlii'.Mi a n i í g u o ajuírrí» 
IÍO, trabajo en ol quo puso el seí tot 
Llano ese c a r á c t e r tnoifíaflés que t á n 
btón (Iniiiinü, lial-ii'min guistáidó mu-
oMsiuio a la foiKairrciicia. que np 
&¿> d f rc¡i~i ' d u r á n t e la h&é^awL del 
mijsino, por toé ft(EÍQS rlnsics qur ciici-
\ Iarzo irradia. 
V sigíliió la i'-liima parir' de imisica, 
Informaciones de una operación. ü ivrun o i^ ryaa - los ferriMes 
-MAJiiuu,'vi.'. — ¡'.II la Presidencia áe de los ÍHUIIÍHInr.'ds. 
h a facil i tado la- siguMudo nota olU-iu- E l general Marzo, 
¿a, con detalk-s de la ú l t i m a opera- .MLLJLLA, 20.—EJ g e ñ b r a ] 
c ión : s igue un i y u a l f i l a d o . 
«En ed día de ayer se eféctiió cu el La af«•«•.!611 m u m á t k - a no decréee , teratiinandq con la joita a r á ^ b n e s a . 
valle de L á u s una ope rac ión , coa ol> oreyéndose que ¡ a n i a r á mucho en res- El gexitieto fué aplaudidí^ in i t ) y su 
jeto de a.si-gurar ol r ami i i u que siguon lal.h riM-sr. l a l w r ' f u é m u y elogiada. 
i o s convoye-.-» a Üad l.aud, para abas- Embarque de tropas. Ku ln- las obras que ejeeutaroii.se 
í cee r el gu ipo de posiciones de Tazza, M A L A H A . V1'.—Ayer empezaron a encontraba una. del notable eompnsi-
ias cuales erad bostilizadas eniie Hoj llegar tropas de diferentes puntos de tur y fonnidable pianista Antonio Co-
y S a n í a s a . la" p-enín.-nla. que van de.-linadas a ra-diaga, que se ba.lUiba al lado <!.• _!¡. 
E l objetivo era establecer una pnsi- cubrix bajas en Ai'riea. - p r ^ i é e n e i 
c ión cu;biei-l;i en el sitio d.-nominadn Uude emlia 1 ea - .m G0H d i i 
L o m a Verde, a or i l la do-redia del rio ^ión a Méliíla 500 bem'ares. 
^ v ^ / V V V V V V V V ^ ^ ' V V V ^ V V W W l ^ / V V V X A V V V V V V V V V t V V ' V V 
Fiesta simpática. 
L a ú d y oeiipac t a m l i i i i i la dennmina-
da Lorna A i f i l l e i - i . al \ o i t e ile aquella 
y o r i l l a izquierda del foisino r ío . 
A las ocho y t i e in la se e u c é i í t j w o n 
Jas das ciduninas en el vadle de l.aad, 
i i ab i éndose ociiipado los sitios s eña l a -
dos sin novedad y sin pivsenria deii 
enemigo; que d e s a p a r e c i ó anle la sida 
•aparicióiu de nuestráiá n-npa-, que in-
n)0dia1ameiit'e i rrupanni la posición 
de Loma Vende. 
U n a v e l a d a m ú s i c o - l i t e -
r a r i a . 
ual fué muy ovacio-
nado. 
Merecen mi l ¡dai-eni.^ los antiguos 
alurnua- que fnrman "I sexteto. pOÍ 
ts] ; -:!¡;--iasm, 1 con qii;,' trabajai-on y 
po-V lo bien que lo bieieion. 
Xa pudo fuear el gil ¡ la r r i si a Vicen-
te Marl iuez, por una reciente desgra-
cia de fami l ia . 
El solo de vio.lín, de Saturnino Sarn-
pe'-iii, fué o\ aei'ina'ln y se pidió la re-
ÉH pasado domingo celebraron su pe t ic ión . 
Rosta anual los antiguos alumnos do l-'.l resto del grupo musical lo com-
los Hm manas de las Escindas Cris- ponen los jóvenes Federico Helgliero 
Otra columna, que partiendo de Taz ' ¡ ' " . a s . ( l a ú d ) . Eerueslo del Río (bandurr ia ) , 
iza, baji> hasta GreMbfa, ocupó lam- Por la . m a ñ a n a , se celebró una HUSO y Jo®é Silva y Alfredo (inlierre/ , (gui -
b i é n sus objetivos sin novedad. d'e E o n n m i ó n general, por el muy Upa la r ras ) . , . 
-Presencié desde ( obla v D'4rfean la î'1 señ0'T d ' " Francisco Pajarea, pe- La fiesta que celebraron el domingo 
o p e r a c i ó n , qu« ha sido mandada poi 
<d generad de la zona de Cenia, y d i -
r ig ida por el coinandanie g a i e i a l del 
t e r r i t o r io . 
Teimiinada la fm 1 il ieacién de Loma 
Verde comenzó el repliegue de las tro-
ario de la Sania Iglesia Cate- los antiguos alumnos de los Herma-
,1,-1,1. no-s de las Escuelas Cristianas re-ul-
De-vuR.-; de» acto religioso, fueron tó yerdade;am-nt. ' magníf ica y m-ere-
bseqSados los ani iguos aOjutunós con con mi l p lácemes sus organizadores y , 
en general1, todos los socios. pastas,, por los Mermano: 
A la leí m i n a c i ó n dfel desayuno, 
(pas, que, sin novedad, llegaron a sus g iup i 
campam uitos de Tazza y ü á d Lamí , 
donde hoy pernoctan. 
E l enemigo fué ayecr i-Npnlsado del 
' ter r i tor io de Eeni H á s s a n , por la-
jarkas amigas y por las «id^las», qué 
o musical de .la Asociació-n inter-
fuei on muy 
fle ar ro jaron de la cabila. ob l igándo le nos y ex alumnos, 
a repasar el río L a ú d , hab iéndo le (pie- ofició de preste el muy ilustre señor 
inado los pueblos de Infan lan . don JÓSé Moría Coy y de d iácono y 
Las e.-cuadir.illa< de av iac ión , con - ' ib i l l a -ano don Manuel Palomera y 
•veiruUcnafro aparatos, operaron con do'n Enrique Pacheco, 
bombas y ai nutra II a ron concentracio- P r o n u n c i ó un ehu-o nií-dmo s e r m ó n , 
p r e t ó escogidas, obras; -qu* ? viuda de Sálnz de Varanda. 
aplaudidas. ODONTOLOGO• 
A las diez y media se celebro la Consnilta de diez a nna. 
liiisa solemne, en la misma iglesia, a SAN FRANCISCO, 27.—TELEF. 9-71 
!;i q\¡r acndieron tamhien los alnm- ^̂ VVVVVW»/VVV\'VVVVVMAAAAVWVV̂ VVVVVVVVVV»> 
nes enemigas, cerca de la reg iéñ de 
Béni Meala. que se d i - p é r s a r o n . sien-
<|o t iroteado- nn.^ÍM-^ apa ral.w. sin 
re f ib i r d a ñ o ]iersonal. 
Ale creo en el deber de comunicar 
h a c i e n d ó éJ p a n e g í r i c o de Sa.n . luán 
de la Salte, don Angel F e r n á n d e z l . ia-
ño, cape l l án de las religiosas adora-
trices de Solares. 
A" la una y media se celebró el han-
]a a-lta sa t i s facc ión que me produjo el qnele. en lo- locales de la< l-.seimlas. 
<-oin-uoiIamiento de lodos y cada uno one fuié « u v i d o por la acreditada fon-
de los Cuerpos que sirvieron de coln- da ui.a -Subanan. propiedad del an l i -
lH-radote< a la oj .e rae ién . dando prue- gUG alumno don Cánd ido (.e.l'o-rez. 
has de buen esp í r i tu , tanto en ella En la* presidencia s é sentaron: el 
E l día en Barcelona. 
D e l a s a l t o a u n c a f é d e 
B a d a l o n a . 
Un recuerdo. 
B A B O E L 0 N A , m — K n la iglesia do 
Nuestra S e ñ o r a de las Meróédea se 
ha dicho esta m a ñ a n a una misa re 
zada en sufragio de los falh-cidos 
que c o m p o n í a n la niM-iiui' organi-
zadora de la iCxp.osii-ii'in de 
A l reii^ioso'ac-lo as i s t i é ron td gene-
ral Mn-lera . en repi-M-iMiiaci-m del 
(iobiei no. y !as aut.o idades. 
LuegO, en COHWtiya y en procesión 
,-ó.ino en l a p r e p a r a c i ó n : de la inis'nia U'-nman.» direetor y subdirector de cítjica, se trasladaron todos al mo-
v- en los'penosos momento- de duras las Escuielas, el muy i ln- t re s e ñ o r don oumento erigido a la ineiitoria de 
marchas, por abruptos terrenos, con- Francisco Pajares, el predicador, don Uíns y Tauilet, donde se dí-p..<ila;.m 
duc id (»s ' p " r <:\ acierto del mando, que Ang.d F ' - rnández L iaño ; el coadjutor varias coionas. 
lonía. todo previsto para hacer frente de Sania Linda, dmi l-.nrique Pacbe- Entre «UáS figuraba una preciosa 
•1 euamáas vicisitudes pudieran pro- co: un liei-mano, que hab ía sido a'nm- de Su Majestad la ñ e i n á doña Mana 
J . . „ i ^ ^ » " • • no de las Escindas; s eño re s Goy, A r r u - «d i s t i na , quien encargo al sec re l a r tó •n<1arse.-» 
El comandante Várela. 
M l v L l l d . A . 20.—<PrOoi il-ude d 
•oy, 
ga. Alegr í a , ' Goirostiaga, F e n u á n d e z Gobierno civi l une la colocara en 
ja (don Eiiseo), Silva v el presidente de s11 "pmbre ante el m inieufo, como 
- p . o . í n s ' ú i l a ' h a n ^ d o el dos veces l an - I * Sociedad, s eño r Lgidos. g u t o a la memo,la del insigm- pa-
r.-ado comtandante s eño r Vá re l a , que A los poét res hablo nuestro e-lima-
vieno a practicar ejercicios en ta es- do c o n i p a ñ m o en la Prendí. Repe F g i -
c m n l r i l l a de av iac ión que, m a m b í el dos, que fué m u y aplaudido, 
roimandiinte C.a'arz/i. a la cual que- T a m b i é n hablai-on don Ci-egorlu \'e-
daiiíá iucoiporado como piloto. npro, don Francisco Pa já i 3 y don 
Bombardeos aéreos. A-Úgefl l-'einamb'z. 
M E L I L I . A . 20.—'En la tarde tic ayer L a rondalla de la Asociación anión i 
E l suceso de! café España. 
i . l JuSjgfi&O coidini ia la- dil igen-
eüas ;n-l 1 nioa< en el -mna'-i--) con "mo-
t ivo (leí asallo y doblé asesinato co-
im lulos en . - I c i f é l-'.-paña, de. liada-
lona. 
.•En la actualidad hay en la cárcel 
sailierou de esta .zona cuatro aparatos ¿5 |a poinida. siendo muy -aplamlida >' siete individuos, a s e g u r á n d o s e 
"iie. volaiTon con dirección a la b a h í a EÍ b a r í t o n o s eño r Cama, mi.-mbro M1"' entre ellos es tán los 
de la Coral y ex alumno, can ió algu- iu ' ' ; i vinieron en el atraco. 
ocho que 
dé Alhuremas. 
l 'naj vez sobre dicho te r r i to r io des- nas escog idás piezas, y ejecutaron so-
f.-endieinn cuanto les fué posible y los el violinista s eño r Samperiq y lo-
arro jarun gra¡i cantidad de bombas gnitai-r i - ias señoie,-. Silva y Eliséo, 
viviré los poblados de Axdir . lo (qne sien#) muy aplaudidos, 
obligó a los indígt-nas a hu i r , l iara A las siete y media de la ta i de se 
<nMiiltair.se en las nievas. ce lebró la velada m ñ . - i c i H l i l e r a • ia. 
Taniibién fueren b o m l í a r d e a d o s los Dió comienzo con un discurso del 
E l dcACUibnimiento psiteoe que ha 
diWdo ¡do a qwe nno .le los d^eeta-
tpen - rela^ioniados con la banda, v 
d"1' ' -mba pre-o. ha dado detíiJléS 
5 • aas que faidldaron la det-ncn'm 
UH los a id ores. 
De las averiguaciones praoiieadas 
l a J M l U I . a i 101 M.M IH;IIWI<I lui-aiuua 10- U U I I l I - C l I f l U CU'II 011 UI.-10/-O u e i o ' nembrados de las inmediaciones., en pre.-id.-nie. siguiendo después otro, del n , , / , / i , "">l ',-"!!,;,l,¡0 f^,,I{, , - , - . * • ^^v- , . _ ne^nen a piinej-e en i laro uiuen s (1 
...te que t-rabajaban umebos moros, muy ilustre señor don !• ra neis Pa- IlK a1 , , , . . „ ! cometidos á i v ^ s a l po. 
q\MC huyeron aterrorizados. y. dando bu a la prinn-ra parte blacioVies de Gaíalúfia v de fes- Cdafes 
J|eede la playa de Allnicemas se pu- del p rog ranmeon tres escogidas piezas autores indiAidmi- ,1 • , . .(-, b a » . 
da. 
EJ Juzgado ha e- idnado careo y 
los ' ' 'ohiós han incui-rido en con-
| y algunos de ellos río pu-
o: ou .•xpBcar dónde estuvieron la 
noche de autos. 
Taambién se 'acordarán seguramente, 
pie en rueda de presos desfilan los 
yetenidos ante los clientes oei cafe 
E - p a ñ a , que en la nociie del atraco 
hal labi in cu %] local. 
La- autoridad.'s se m n é s t r á l i m u y 
U n b a t a l l ó n i n f a n t i l e s -
p a ñ o l e n P a r í s . 
PARÍiS.—En las esciieia< e.-pañolas 
que e| U m l Cal r ó ñ a l o de Santa Tere-
sa de .le-ds sostiene en «d inmediato 
pu,é.b!o de Saint-Denis. se ha Ccdehra-
do esta m a ñ a n a la ln-ndii-ioii y ent rege, 
d é la bandera regalada por la Reiría 
doña \ ic lor ia . con d.-slino al ba ta l lón 
i n t a m i l . oiganizado entre los peque, 
ños al lian-nos. l.a ceremonia se ce'l -l rti 
en la capilla que posee en el itílsine 
edificio de las esruolas la cilada Ins. 
tilu-cif.n. piee-'diendo a la bendición 
una mi-a . n'zada pnr el l'adre Géñ-
zádez. 
A con t i nuac ión , el embajador de Es 
paña,- s e ñ o r Q u i ñ o n e s de Lé&n, hizo 
entrega de la bandera, que es muy 
ar t í s t i ca , promineiando elocuisptes pa-
labras y exi-itand.) a los j.'.v-c-nes e••••,»• 
lares al cumplimienla de éxÉS d'-ln-res 
sagiados y pal r ioücos . y haciendo re-
sallar la importancia que éstos tienen 
cuando se e s t á lejos de la Patr ia . 
Terminado ed arto, al que as i s t i ó 
toda la Junta del Ih-al F a l r o n a í o . luS 
- ilegialos fueron (d)se(piiado-< con un 
'dumch». Las nunnerosas familias ohre-
raa que asistieron a la fiesta vitorea-
ron con entusiasmo a los Heves. E-ia 
tarde se ha efectuado una representa? 
c ión teatü ají, muy lur ida . 
E l santo del Rey. 
B E R L I N . — E l s á b a d o se reunieron 
las Sociedades e s p a ñ o l a s de la capital 
Jallien-iana Cí rcu lo - ili-iaano-al -mán y 
Cení ro Hispa ida. para celebrar el 
cu impleaños de Su Majestad éd Rey don 
Alfonso. 
E l banque:" ofrecido con eate mo-
tivo ie - i i l tó una maniíe-ta.-.-ióii cordial 
de s i m p a t í a s mi i l i ias entre las razfe 
e s p a ñ o l a y alemana. 
Asi-sfiei-ou entire Jos corneo-ai--, el 
ciiln-ul argentino, ' teniente, coronel 
Ü i a n a ; el CóltSuJ chileno. Cnudiaga 
Osa, y el agregado ' m i l i t a r ch i leño, 
«•apitán Ponce. 
ij(l! direetor g^en-.-ra!, E-e-usura, ee-
lebn'i las relaciones ani:<o-as que de« 
de mucho tiempo exi-!en entre las do< 
naciones. Ü-e-pnés. eO pr-'.-ideintí' del 
• -o I l i spania . s eño r Tenius. dedi-
có frases c a r i ñ o s a s al c a r á c t e r naeio-
na! esgáñbtl y a la cnltiKa española., 
fo imalani lo v o t o é ^ p o í la. prosperidad 
futura y el de^anrollo de ¡as n laeioin -
lii-pano-aleinana^. g^p -ra ([lie se in-
b :d l iq el qiíitivo del idioma cas-
¡tollano en las r-cn -las alemanas. Al 
fin de la fiesta, a n i m a d í s i m a , se 
l amn por los asistentes los himnos 
haciOnalea. 
""lATERMUA — C I R U G I A G E N E R A L 
Kspeclalista en partos, enfermedade* 
de l a mnjer y v í a s ur inar ias . 
Consultai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS B E E S C A L A N T E , 18—TEL. ••74 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Visitas-
Efl gem-ral Saliqm. t r e c i t ó a y r 
las siguientes vi - i tas : 
Arqüáteoto provincia l , señor Esca-
1:1: s eñor cuia pá i 1 de Eñtirdííí-
i . isagiias; una CdníiíiÓ.n de cafete-
rós de segunda clase; Coantsiftn de 
veoínos de AruomMIa dé C a y é n ; pro 
ote- del Círenlo de í i ee /eo , señdr 
C u ü i á n ; don JesióS de Cospeda.i: Co-
nn-diin de almacei d,. viños y ad-
niinistrMOoi d, Aduanas. 
Multas. 
Por la Üireccion d. Obras n n h ü c a s 
lüiii sido irwpuésías lYItimami'-nie 'as 
signent.'- mul ta - . 
\ don Jüfüp l.faiza. 50 pesetas por 
falla de libreta de c i rcu lav ión para 
COfídUeir veh ícu los de moiór . 
A don Franoiseo .Montes, 35 pese, 
tas, por falta de luz. 
A don Luis M á s , 25 pesetas, por 
exoéso de velocidad. 
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Sorprendente estafa. 
U n a p e r s o n a l i d a d c o m . 
p l i c a d a . 
L O N D R E S — H á c e aproximiadampn. 
ar io inglés, llamado L w 
mtii al regrCsai a Londres úv<un¿ , 
lie.- m e 
un mi l lonar i  
varios a ñ o s , hab ía descubler?^ ^ 
mediante cheques falsos, habían 
do del depósito que ten ía en 0,1 n 
larid Bank l a considei anle ^1,,,,. ^ 
125.000' l ibras estenlinas, es dei-h 5 
oaanbio a n u a l . 3.875.Ó00 pesetas 'D-
ha t a m b i é n a enleml, r que $ { ¡ ^ J ñ 
•ino que hab ía cobrado eso dinero e !*' 
un rajah indio. a 
Eí asirnto no filé llevado a los T.,-
banales. Por el contrario, parecía tm» 
se trataba de envoilvcü'lo en ,>.| ^ ¡ ¡ ¡ ¡ í 
mis+cr.io. Im-in-o t r a t ó de p e r s é J ^ 
a.l director de dicho periódico, c o M 
onien se p r e s e n t ó una querella, p,-,,̂  
esta acción jud ic ia l ha fracasado, v é 
ahogado de Robinson, lord HailsbujJ 
ha for-mnlado tales declaiaciones; qiw 
rpdean el caso de una rareza singüilar ' 
Cuando se haga la luz en este áW¡W 
to-ndijo—apareeera el relato más IftL 
pi e n d e n t é une si4 l i a conocido. OCniJéí 
una consp i r ac ión siniestra, nialhada. 
da y orimiñail . Y a ñ a d i ó que los tw-
figos de Robinaon habian trupezado 
con una. c a m p a ñ a de intimidación for-
t í - ima, y quie una per-una que ociipa 
una s i luac i éu muy elevada, de la que 
h a b í a n deeidido las dos partos IIQ ^ 
veilaíf ni su nombre ni sn posiciéií su. 
cia l . se hallaba ei.nqdicada en \Q C\U.<. 
t ión . 
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E l s e ñ o r Goicoechea en Cuba. 
L a c r i s i s d e l c o n s t i t u -
c i o n a l i s m o , 
11 A L ANA.—Esta tarde, a las nía. 
tro, y en e| mismo local que la anli-. 
l i o r . ha pronunciado su segunda con-
l'erencia el señor Goicowhca4 en la 
que t r a t ó de «Las causas de la crisis 
(i.-I consi i l i ioiónaMsmo». Al acto asis-
1 i. 1.01 el mini-d ro de EspañOj el rec-
t o r de la Universidad y el claostRi 
en pl'-no. 
iCoimenzó el orador afirinaiitlo que 
en la vida' de los l-'.stados inünyi'ii 
dos corrientes expuestas: una, binligi-
ca, ronnint ica. benidu y afectada pai-
la sent inientalidad que desifiertaii las 
realidades pi.-ximas, y otra, qiu- es 
ie<uhado del pr^duminio de lo \vf\c. 
vivo sobre 1 - e spon táneo , por finali-
dades eievadits y reí, --tas. listas M t 
i ' o r i en ie - . represen la das por Rous» 
sean y Moií tesquieu, lomaron píirtc 
activa en la elahorac-ión del DP-
••.-cho públ ico moderno. 
li.Vstudió la evolución del ré^imp.ii, 
e- i i -r i lncióiial y el papel que en ollii 
han desenilpeñado la temia^ de sepaé 
ración de póílíyres, y te rminó diciWii-, 
do que la lógica y la í'ealidííd'obUgflsf 
r i o a convert i i la fíenmeiad'a en de-
mofilia y el 1 lab: «nm de' piieMo^tíji 
url Cobii- ' i io partí el pueblo, en el qáe 
a la m a y o r í a de los ciudadanos se 
Ies pedi rá -d sacrificic de su orgullo 
a cambio (b- que la nnnoria sacriíiquo-
en a ras del bien públ: 'o sus pmpícís 
pl-ó\:-(-hos. 
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C o m c e l Rosario de la aurora. 
T r e c e , h e r i d o s g r a v e s 
e n u n b a i l e . 
V I L L A G A R C I A , 20 . -En un bailé 
públ ico se en to ldó una reyerta entre 
v arios rnozos, que te rminó en una san 
grienla lucha, en Ja cual resultaron 
t i j óvenes heridos de gravedad. 
Se ere,- que haya más heridos, que-
se ocuiíian para hu i r de la accióií de 
k i jus t ic ia . 
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Del Municipio. 
D r . U e r a n d i G a r c í a M o v i m i e n t o d e fondos-
E L SEÑOR 
w m \ i !¡\h m v m > m i \ \ m \ LOS m 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
latesposa doña Nievres l i i l i w ) . sus hijas clptia Emilia, 
doña Elena y doña Amelia tausentot; lüjqa políticos 
don Angel Portales, don [gaac o H^zaitilla y don 
.lulio González (ítusentei; liormanos don San,os To-
losa. doña Ivamona y don Eleuterio: hermanos polí-
ticos, nietos, sobrinos, primos y deTaás parientes: 
R U E C Á N a sus a m i « t a d e s encomienden su alma, a Dios y 
sa sirvan as'^tir- a la conducción dtd caiDver que tendrá lu -
gar hoy MIERCOLES, a las SEI8, fies •« I • casa morMoria 
l ionifa/ . , número 2. basta el Filio de coslundire, por cuyo fa-
v o r le.s q t l é a k r a n agralecidos. 
L a misa de a lma tendrá l uga r mañam J U E \ ' E S a las OCHO de 
fá m a ñ a n a en la parroquia de S&nta L u c í a . 
Los regionalistas. 
Se ha sabido que en el sáli^n de 
actos del Ateneo se bahía ' oelebraido d 
ma hora de la tarde nha r e u n i ó n 
qm- dUTÓ mncho liempo y a la cuál 
f ••-midieron s-igniflV'a-dos elein^nltos re-
g i o n a l i s t a s , entre os que se vió a los 
..-eoó! Combó y Ven lo «a. 
I El hecho e ' i siendo objeto de gran-
, (!;'"- enmenia no-. 
Sentencia absolutoí ia-
Rl T r ibuna l de Derecho-ha absuel-
- fo li l imnieirte a Ranv'-n R ó d e n a s v Pe-
(1ro Moillá, procesadnig cone' aiMo-~-
• ' et'enladn convalido contra A í 
P - ' a ñ a . en Mamosa. 
Por la supresión He un recargo. 
Ha salido pata Madr id una Comi-
Klón (1° comercian.tes, onr' va a ges-
:-.liopar- la si'Miresión del reeanyo por 
coeificiente de moneda en las impor-
Especialista en enfermedades del 
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S , 
R E C T O y ANO 
RAYOS X. — M K D I C I N A GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a ñ.—Tel. 
6-03.—Peso, í». esquina a Lealtad. 
¡W» HA* -VVWVVWXAA. VM/» -» *A/VVV\AAJVVVVVVVVVVVVVVV 
M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
AJumno Interno, por oposición, del 
Hospital general de Madrid. 
MEDICINA G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
BLANCA, 9. SEGUNDO—TELEF. 91 
rVii-riiCTnlt.a d p í^ln/,/^ n n n a v mipH.io 
El de aver fué eO siguiente: 
Pesetas. 
Kxi-lencia. en Caja 84030.32 
Ingresos: 
Por vinos .•• ' 
Por carnes ... 






Que es la existencia en Caja i 
día de boy, por no haberse efectúa* 
ayer pago alguno. 
I " l I V C 1 í Ó I V ^ O I * L I I - A K 
PARA HOY, IMIKRCOLE- , 21 D E M A Y O D E 1924 
Roche: B las diez menos cua r ío 
• m e l ó DE ú " m z m n t m M W 
U r n t e t m i * de C SAW MA-BT-IN.—Alam-vda l'rimera,- ¡2.—Tedéíono 4-W. taciones de mercaTioías, 
Organizada por la Comisión Provincial 
de esta bensmérita Institución e Interpretada por distinguido 
aficionados de esta localidad. 
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De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E A N I E V A S 
Fiesta del árbol. 
|,-| día 18 del actual t i n o lu.nar cu 
s(¡> bcri"o«ij valle dr Ank-vas una 
que dada la i iuporlancia cudtu-
quo cu cierra, luereee ser publica-
"la en ]''- Prensa, para ([ue llegue a 
¡Qlliáá recúiuli lu de la juuviueia y 
•.'|V:l ele oslíiiiulo paja que se ccie-
¡.rf la bcllísiiua Fáesta ilel iiivbol has-
ij.gp los pueblus m á s apartado1:. 
L a víspera. 
£0ii el "utuisii.asiuo quo esta clase 
i. flesHi^ di 'spierla on todas partes. 
día b'rf s eñó l e s que iute-rabau Ja 
Qi¿jsióii o r í ; au i zadu i a t iabajarou 
jgsde muy b'mprauo, levantando á i -
L^j"y adoruandi) los diferentes luga-
l^düiul"1 la í;ente d. 'bía colocaj-se 
^p,, presenciar el festival. 
'Serian las once de la uociie cuando 
Liiedó tcnuinada la olua, a la cual 
Ciiritribuycroii de uiia inauera iu i -
LortiUilo" dist inguidas s eño r i t a s a o la 
••Ealdad, I1-1*-' t-uu sumo gusto so su-
[njffon a la Cumjisióu. 
Se pasaron unas l imas y llegó el 
^ ^ . F u é un amaneecr hermosís i -
mdo 
a 
vedo, Aiuita .Mora y Hc i iu in i a Mante-
cón, de la de ñ i p a s de Cotillo. Todos 
ellos fueron fe l ie i tadís imos. 
Acto M guido se expresó por la dis-
liinguiida .señorita (le e-a capilai , 
Me iwd i t a s Rod i íguoz , lo que repre-
sentaba la bandera de la Pat r ia , y 
eu sus frases la ido llegó a los cora-
zones que la m a y o r í a de los all í con-
g r e g a ü o s no pudieron confeuer las 
l á g r i m a s . Fuié ka ttpta s i m p á t i c a de 
la fiesta, siendo ovacionada. 
Terminado e!l acto se s i rv ió a los 
n i ñ o s una merienda por los incausa-
txles profesores don TimDtéO Hoada, 
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I parecía qik' , como presagian o 
quo se iba a celeJuar. a iuanec í  
I clarísimo día con un sol y una 
sin líuníites. 
cinco do la madrugada se 
Í& la fiesta con una salva do 
I s c r v i c i o ¿ x d o m i c i l i o 
): m m HÜÜEE. NÚMERO lü 
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firf-'rci"-. !v | i iqur ib' eam.pana- y 
iasacallP por la banda de uiú.sica. 
"A las ocbn \ ai ¡os vcbiiailo- -r Iras-
¡bdaroii a la e'-taeii-,-; de Fraguas, 
reciil-ir a las persnoas ir.viladas 
ilaflcsta y (pie n iá - ad r l an l r Í-MM-ÍL;-
até! ÜTiii v.-z que és tas bu t ie ron ||e-
Jn, SC (ü^ani/j ' i la ri .niitixa v a lus 
| irdeí (le no airosn pasodobl.- s.. d i -
al templa dr Cotillo, donde se 
itÜa de erh-.bi ar ••! sanio sacrificio 
||>-lii misa. A los di"/ . miiiuo.< de ba-
ll-r Ik'giHi'i dii'i cuiuienzo !>! sanio ?a-
|(rificiri. Olieir dmi . lul iu A f i l i a r , ni 'Cs 
y celuso cma pá;rroco de V i -
iSliSd, La misa fué cantada |ior un 
| dirigid" por dnña l-ab •! H-rrr-
i. nnii'sl n i naeiunal (ie la Idealidad. 
vocos c l a r í s i m a s si- c an tó la mí-
ÍW««ll}ícluS)) y a la cual acompa-
SÍa baiula. 
ÍTerrainado el acto religioso, las an 
| Lulos locales, a c o m p a ñ a d a s de 
nfiro'sos i m itad.is, t i asladan.u 
| IO(ál!-oscii"la. donde se les s i rvió 
ISUCU'loiiio banquete, en " | que rej-
Miláis enidial a l eg . í a entro los 
Ifeailcs, pnr ¡a burna .ngani /a-
f co>i quo se llevaban todas las co-
JlTcrmmada la comida b i /n uso do 
I • t l-'ranei-c.-. Salces, sn-
k V e g a T r á p a g a . 
| MEB30O E S P E C I A L I S T A 
d« la piel y Mi*r»t«£ 
11 a 1 y de 4 a 6. 
JJKNDE2 NUNEZ. 7. SEGUNDP 
' ^ " ' ( l a de Ins MMIIÍCS de es'ía co. 
M,? ' l '^paganidisla ( atu-iasta de 
^actus; y ron palablas llenas (|.. 
SnWaiueiitr fniv.vlal. abo.y-i pm-
Pa que se celebraba, encai'e-
^ a tudus pata que de una ma-
^N-Hea se edebreu estas ü . ^ t a -
U * ® años. AI t e n ñ i u a ' - sus pala-
l,a!>!i'osanMMile aplamlido v 
-••Mu. 
j . •I',i;ii:d i i|j •> ciüiiii'ii/.» el aclo 
• l hJ!,{,ll,ai'i"11 :H ludes v una 
L fúei-oií Ivoudecidos por el-¡niioso r. pavmcM niá,s arr iba expresa-
Di'isnzo a los discur-
MEtt l f lü 
Cipífiolallata en <Bmiármaú&6oi tfe niAa» 
Consulta de once a ana. 
LTIAIRAZANAS. 10—TELFWONO «-fe* 
•VVVVVWVVVVVVVVtAA/VVVVVVVVVVVaVVAAAAAAAAAAA^ 
d o ñ a lsab(d í l e i r c r o y don Podro \ a-
l ldado, sia|jlL.lui0 todos coiapláeídísi-
mus de tan sinupát-k-a tiesta, esjuoan-
dose so ce!o.btc todos los añus . 
Después y por la banda Se organi-
zó un animado baile n i la bolera, os-
lando concurr idis imo por id bollo se-
xo, no sólo del valle, sino taiubien de 
todos los pueblos l imítrofes , durando 
basta las dnco do la uoclie, con gran 
conlouto de la gente joven. 
Kii tre fcas personas que asistieron 
a la fies.la merecen citarse a los se-
ñores siguioulns: Don Luis Grtiz, don 
Jósé C. Ouovedo, don .losé M a r í a 
( ionzález , don José Mai t ínoz, . don Ju-
lio Aguiar . don -losé M a r í a del Canti-
llo, don Kmncisco Igle-ias, don Cris-
tilíO (bd Castillo, don Alejandro ÉspV-
náin>u. don Timoteo Boadai dop Frati 
ciscu Saleas, don José Arenas, den 
r 'edin \a l le lado, don Ranndi M a r t l -
nr-z, don R a m ó n Rodrigue/., don J. 
MifintiJIa, c! fotógiafo don A ' • jandro 
Coljanles, dpfl Manuel Díaz T c r á n , 
dnña l-ab"! llenvo'n y olrns quo sen-
timos no reéordiar. 
Abara l;ion; uvrocon especial men-
ción $0)11 José Arenas, id cual ba con-
D r . S o l i s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
OÍATERWJA.—Moderno tratamiento do la 
blenorragia y sus complicac'ones. 
Consnlta de 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
vSAN JOSE. 11. HOTEL 
A A A A W W V X ' W A A / W V W V W V W . W W W V W W W V A . V W ' » 
tri.bnído culi sus espléndblMS (bniat;-
vos al m a y o r esplendor de ta fiesta: 
a los s e ñ o r e s maostios, quo con Su 
cejn lian dado el reale*' a dlcba fies-
ta con sus innumerables e inmeuso> 
trabajos, y , al s eño r Salci's, donante 
de los á i b o l o s quo se l ian plantad..: 
y. por ú l t i m o , a tmbis aqmdlos seño-
res, lauto ate la localidad cuino tfb 
fuera, que han mandadu su adbos ión 
y por lo cual! moreeon toda clase de 
alabanzas. Y<). desde oslas columnas 
do KC ITIClVj.O CANTAiUt í ) . Eélioitp 
a es(1s profesoVcs, qp̂ e tanto hAn t r á -
bajado, eOftift] tambi.én a todos los 
que asistieron tan ^j ir ipát ici fcsla. 
Felicito con todo mi c toazón a la Co-
nijs'ión (O 'ganizaiiora del festival, es-
peiando que D i o - les c o l m a r á do 
hendbdooes por s,ns trabajos en pro 
de la cuMii 'a de Unios los n i ñ o s ñi, 
éste bovmoso valle vde Anievás . 
V Nota. 
Esc día so t en ía e?, pfOpc«Íto de OM-
Iregar una "artiilla á é ahorro a los ni 
ños matriculados' en (Vis Escuelas; pe-
ro como no pudo áslM-ir (d sefípi de-
leirado gubernat ivo, sw lia apla/ado 
(iieba en t r eüa para 01 flir.OtifingO 25 del 
aclua.l. etii ta cual pstdjrá diebo seño r 
delegado y oleas aiitt¡iV;dados, 
•Espérase que p] día 2*5 ?éa una fies-
ta s m n a m i e i í e agradable, por el uu-
merO tan grande de car t i l las a en-
1 regar. I 
E L C O R R E S P O N S A L 
Atiievas, i f t - I t M í 1 
V V V W V V V V X V V V \ \ a A V \ ^ V V W V V V W W 
Telefonía sin hilos. W M U " • " ba'abra don ü a -
1Í(C 0ll!Z. ¡n.-pectio' de Primera 
E l p r o g r a m a d e h o y . \ : I " " ' •'' ' 'moción "ni/.o resal-
E ^ o C : ; 1 1 0 ^ , ' ' , i ; ' | . y . , • , : , , i i " r ^ PARIS. —ICslación d.' la IP. T. T. 
iól) niictros. -
Trasmi.si.'in dio fq ((inaí.'iiée.) mu-
sical y vocaJ dada en la Sala • Acolian. 
8,10.—iConferencia sobre lois pinto-
res (|,. r#k;Qml: V e l á ú g u c ú por M. 
, f • ... .- Carlos de nat-lle. 
?ijiiudacjon ,),. |;|S | ¡ t . . tas (|id N,'Í5.—«l'u mús i co poeta (b.d l'.xlre 
"" .Pájaro , siendo t a m b i é n «í r ienta l : M. 1 F . C. Cra-csi:,. epíi 
audiciones dé olnas de este icomposi-
tor, por xar.ios artistas. , 
l.oNDRCS.—.-ittó meiios. \ 
'Scci iones babitualos, a ihs horas 
de Cüslumbre . 
5,45.—Confei encía de Mal tón 
sobro los unís-icos pi imit ivo.-s 
ntfe, • • 
7.—.Nociónos teatrales, p o í 
baldo l ia don. - , 
'i.'.W).—MI'.-IIII Jones,,, ('..iirra I ( 
mnsica de E ^ e r l l 'lanqnet b;. 
, - r c l í , , . ; i ' a r a «iqnello que 
F i / ; ' ' '^'do ,.,„, j;1 K.s,.,,,.!.,. 
'''•licuado, recibiendo al 
i,.;,̂ ""1 'l'Hi J.^sé Rodr íguez , 
h & l]K,'',''n 11' de. |.,.s Llares, 
y ^"''P" b'iinbi.di do la hupor
" 5' (leí 
tit¡> , 'uim') la palabra nueva-
m L S:illV<- - '^ i 'ndo clo-
i . " 011 MI pe ro rac ión . 
N ' l . . '''J 11 PKUIIIU MMI.'O dis-
vboif- ','l'l!,s Frniir i>cn F o m á n -
ilT1!1.1 '¡"inl.. . de la e-cnela na-
I f e C : I - a n i l i o (d-eso. do la 
rafeólo. V X'aleiiiina QUĈ  
Shaw 
i ta l ia-
Arcbi -
.'•mtca. 
^ Anfermedadea da niflo1» 
iHy^y y P"lrntín. 
1% L i E'Qotrleidad m i ú h " * . 
881 12, l . 0 - T 8 l é f o n o , 10-59. 
R imiTNCJÍAM.—' - . 75 rrféfí -. 
r,.'!n.—Cooriei to do obras ' d,' Mo-
zart, para' orquesia y canto , liasta 
las 10,30. 
! ¡1)[ P.N i 'Mt d TH.-^385 m i ros. 
."»,íó.—Conciorlo de t r íos . 
.̂— Programa ¡Mquilar. 
8,30.—Aíúaica de danza, del Roya] 
Codfrey. 
•CAR1)1FF.^Í53 metros. 
7,30.—K'F.I la'piiz má.giiicoi), viaje a 
la India . 
M A X a i l ' . S T K i ; . ^ : : ; . ' . metros. 
8.—Concierto clásii.co, d i r ig ido por 
Dan Godfrey. 
NJ-:\\"CAS'i i.i':.—100 nuciros. 
7,30.—Conciei to y la comedia «The 
maker of d i e a m s » . 
AiüdíDF.í'X.—l'.). ') metros. 
7.—Coniderío, por ta Sociedad Co-
ral Fsccesa; obras c lás icas y de au 
toros modernos ingleses. 
C i .ASGOVv.—«I metros. 
7,30.—Música do danza, de los gran-
des aiiiloie-: r.acb. Rralims, Tcbai-
kowsky, etc. 
Medí id.—Fmi.-ioncs Radio Madr id 
(Kadio Ibé r i ca ) . 392 metros;—'Con-
cierto por la oiqucsta de la es tac ión . 
p-inrera paro.—.(cJusticia» y «Pr in -
cipe sin iiom.bre)), c.incioues por bi 
s e ñ o ; i í a C \ ¡ e i ( i'iics jNÍcto. 
Coni ' i u ic ia por don Alfredo Car-
inoha, t i tnbuia <(Algo do mundolo-
gía)) (en prosa y en \ei'so, para ni-
ñ o s ) . 
«lie quor ia» y ¡(Pepita cañí», cr.:; 
ciones por la señora ta Nieto. 
Segunda parle.—Conc.ioiio de ! " 
no a cuatro manos, por las s( ñoC iis 
M a r í a F. Gante y Mercedes G. dei 
Rey, con el siguicnle p r ó g r á r e a : 
« P r i m e r a siiifun.í.a:). Béethpw.en.-^-
T. Par sostenuto.—11. N'ivace.—JTI 
A l e g r e í t ó — I V . Prés te .—V.Al legro con 
br ío . 
« l a danza de An/tra») y «La entra-
da J i c \ rey en los bpsgacsi), Gide'g. 
(<|{apsodia>-, Ciszf. 
V\AA/WV\A/v.t>. ^ *''AAAAAA.>AA/WV>A/VW>i 
L a bestia humana. 
M a t a a s u c u ñ a d o y l e 
r o b a t r e i n t a p e s e t a s . 
MALAGA, 20.—.En id corti jo Los Fe-
riales, situado en el l é rmi i io mun ic i -
pal de Cas illas do Aba idas, se ba cu-
ín d ¡do un as; - inal 1 espantoso, cuyo 
u d vi l fué rd robo. 
131 asesino es \ n io i i i o Aizuaga Mar-
t ín, y la viotuna, su c u ñ a d o , Rosendo 
Mo.ro no. 
Li oadayer de Bofiendp fuá encon: 
l i ndo- por !a ( ina id ia c iv i l en las in-
iiiediacioni's (-(Miijo. Tenía la ca-
baza macbncada, y a. sil lado babia 
una. escopfda. que debió ser utilizada 
para o! crisn-en-, porgue la. (adata esta-
ba destrozada. 
La. Guardia c iv i l , tras de bacer las 
íive.rigiiaciones cons ign ient es. diduvo a 
Arziuiga. l l - te negó al pr incipio ser el 
anlor del boclbo, pero termino confe-
sa ndo su crimen. 
•Dijo que hab í a inalado a su herma-
no poilítico po-rqiif suipOn>ía que lleva-
ba 8 o 10.000 pesetas, producto de una 
venta, pero a s e g u r ó que Rosendo sólo 
(l vaha oncimia 30 pesetas. 
íiau no i tMa d'sil suiceso ha can«aido 
gran impres ión en el c-ilado piuddo, 
dondi' c í a n conocidos e] t ^ s i n o y la 
\bd ima. 
^^AAAAAa^AAAAAAAAAAAAAAA/VVVV\AAAAAAAA/VVV^AAAAA 
m m SIL desde 75 pesetas. 
Hechuras y forros, desde 50 pesetas. 
RÜAMENO-R, NÚM. 3, 2.° D E K L C H A 
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L a f o r m a c i ó n d e l c e n s o 
De cansa'S p e q u e ñ a s y a (prímoiía 
vasta insiguifica.ul.es so dei-ivan conso-
CUieiljC'iaS enormes. Los agentes muni -
eipale- van ik'jaudo estos d ías en to-
da.s las casas de Santander las hojas 
del Censo; (||. llenarlas ,1 de abanilo-
narlas y lom.perlas depende en gran 
parte ta legeneracb-n polí t ica tan' fer-
vüientein^nte deseaita por todos. Rum-
I r esta hoja. |)eide,'da. 0 no llenar las 
casillas con los dalos precisos, es sen-
cillamente un sii.jrjdiD para la. v ida 
publica. (Jiiien no está ile-cripto 011 el 
Censo es nn c a d á v e r inút i l y molesto, 
es nn püd-igo. de lodos s'ns" derechos, 
de toda MI peí . -onalidad. Nadie escu-
(dia,r;'i sus quejas, ni t e n d r á derecho 
a haieenlas siquiera. Quien de veras 
se preoenpe por el bien de la Pat r ia , 
coiniionce por rsfa seiiCilla y fiUal ta-
iva. sin la cual, todos sus buenos de-
seos y pio.positos se rán vanos. 
PiciK-.i.Mi sobre todo las inujtu-es -011 
la énorihie responsabilidad que sig-
nifica paira chas esiia p r im na acfna-
CÍcai cimiadana. Abara Van n demos-
t rar si son dignas de tener derecho a 
sn personalidad,, o si d. ben conl in i iar 
en pi-rpidna Inlida. 
Ein las aclnales (drciinslaiKoas, 
cuando los eternos mangoicadores es-
tán apa.rtados e inerntes. pneib' y de-
be bacer-e nn Censo electoral com-
pleto. Han desaparecido los inconve-
iilentés y esciúipu/los que r e t r a í a n a 
mnebos de intervenir en contiondias 
lio.'.itieas. ÑiüigVdS inicíeos c indadai iDS, 
con progiam; :s ajiqdios y gonerosos. 
han aparecido en te v'nbi pública es-
paño la , dispuestos a v i g i l a r cmistan-
tomoide, a cont.em r y a bacer hupo-
Si^le lodo coftatp d€ injusticia políti-
ca, til esfionzo individnaJ 110 ha. de 
ser ya vMiiiyi, ni .anillado por despí'i-
t í c a s oliga i iprías. Pero todos los hile-
hoiS proipiómos, todo eü des in t e ré s y 
buiona voluntad do las ((Uniones Pa-
t r i i d ¡cas,, s e r á n en va.no si los ciu-
dadanos no se apresuran a recoger su 
fe de. vida, si todos, hombres y mn-
jiereiSl, no ee in- r r iben en las hojas 
del Censo, que en estos d í a s reparten 
por las casas los agentes nuinicipalcs. 
Información deportiva. 
C a m i n o d e l a O l i m p i a d a . 
Nos vamos como Sea. 
I.a Prensa a n u n c i ó nueslia s.alida. 
para P a r í s en calidad de áirbitro ólíni-
pico, l a aficiini comeidii a su manoia 
inreslra desagnacióri y m á s ta.rdo la 
misma Prensa clamé) contra lo que se 
creía, unía iioslergmMÓn de los á r b i t r o s 
1 - c igidos por la Real F e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a y un abuso de las funcione.-
déO Comjtó Nacional de Airbitros. Con* 
t r o í a s y Coil'ina, se decía , son unos 
ire-cus, 'que Sié han nombraido a si 
inismos para actuar en Colombes, y 
la. indicia, como regirero de pólvora , 
co r r ió por todo> -os Clubs. d"portivoo 
de l ' ispaña. desacreditando a los que 
fuerza es derlarairlo con toda sinceri-
dad, no ten ían arle ni parte en los 
innibrani ienlos . 
Nosolies, aj'Mios a lo que suced í a V 
á t e n l o s solamente a la palabra einpo-
oada, ppr id fegprero de la Fede rac ión 
-cionai!, que nos bahía s e ñ a l a d o fe-
Va y día | . : I I ; I nn.irnos a la expedi-
i! e -pañ ida , h a c í a m o s mi estros pro-
apaltivos para (d viaje, despaichába 
nos bus, asuntos m á s ingenios de 
nuestra profe-sión y. ai fin, nos enca-
nuiñá.bamos con rimibo a la froidoi'a 
e spaño la . 
l imas a mes do salir (bd Santander 
de nniestros amores, do la t ie r ra un-, 
quisrida y nunca olvidada en nue ' t ' as 
aidnacioiies dopiM l i \ as, cuando nuos-
í r a e scuá l ida maileta espera ad mozo 
de cnerda que ha de ¡levarla a los 
Cen ocai ri'es de la Costa, recibimos 
de manos do la Federac ión Cántabra , 
un telegrama, cuyo contenido copia-
mos a conl inua.c ión: 
«Fodoi ación Fú tbo l .—Aven ida J. 
Monasterio, 24.—Santander. 
Reci'bimos bdegrania Comité u l ím-
nico Esipañol referencia arbi tros espa-
ñnles pi-opncstos para arbi traje ]pfi-
gos oilíiupicos. diciendo; Recibidos 
carta telegrama Ccni,i;-iir ;i internaido-
iiaií ndmsanios á r b i t r o s presentados. 
Toilegra liamos pidiendo ex plica (dones. 
Informa.romos. Lo que trasladamos 
conocimiento, e-a. d'"e(leración y (jolo-
gio i i i b i l ro s resper] ¡yo-, a i in i ic iándo-
les aaesti'O p r o p ^ i t o protestar esa do-
c i si i'-n p róx imo Congreso i iito.r nacio-
nal.—Comité Nacional.» 
Hemos leído y releído id telegrama, 
y a nosotros nos ha snoMiido lo mis-
mo que el Comi té Nacionail de n; ;-
Ira. Fede rac ión Kspañoila: Asomb •. -
nos de quo siendo E s p a ñ a una nac ión 
que- piantiicipa eu los juegos o l ímpico- , 
como potéheia dejxnl iva do primera 
fuerza, a quien so la considera como 
fa.viwila, se la prive del derecho a te-
ner sus jniecos en el torneo, cuando 
las d e m á s maciones, m á s o menos r i -
cas en fútbol, poro no m á s dignas ni 
má.s. p ic tó r icas do dorochos que nues-
t ra Patria, se las, consiiente l a par t i c i -
pac ión de sos á r b i t r o s , m u y compe-
tentes, miuy ianpariciaoos, acaso m á s 
fogueados, pero no m á s honrados, 110 
ma- conocedores del fútiboJ, ni m á s 
vidiMitariosniS qme los que por suorto 
ta Real Fede rac ión Esjpafióía nonibró . 
H a b r á aJignna snnorim ".dad Ir ••nica, 
pero no liaibrá la do la honradez dc-
port iv. ' i , que como t i in lno do gloria 
ostentamos los á i b i t r o s e spaño les . 
Por lo" que a imi t a ra parte so refie-
re, ya que como arbitros no podemos 
ir. a la Olimpiada nos vamos como 
«ton lisias,,. como aficionados que 
qnieien gozar de esas bedias hombru-
nas, v i i i ' es y be;nio-as que nos delid-
tan y nos cautivan. Y do puso,'y cuan 
do 1 nuestra pobre insp i rac ión nos lo 
dicto, t r a z á r o n l o s unas cuar t i l las cor-
tas, pero sinceras, en la- ano a vuela 
pluma, concno'ta.ronios nuestras impre-
siones y coni'mtaromos lo quo la snor 
te o la desgracVi nos depare en los al-
rededores de Colombes. One o ja lá , lec-
tor amado do EL P t 'KRI .O CAXTA-
BBO, sean lodo ai-egrías lo qmo por 
I ierras francesas te contemos, que na-
da hay m á s dichoso patva el uobie 
cronista quo ensalzar nue-itros éxitos. 
Y nada m á s amargo qñfi pluma en 
r is tre cr i t icar con dureza nuestios 
descaikubros. 
A ver unos y otros nos vamos, sin 
lija.i'to nuestro cri ter io, sin decirle si 
íioremos ve 1 cedo ros o vjoncidos. ovio 
no son de p rofec ías los tiempos fut-
bolísiticos modernos, pero de-i'ando 
quo F s p a ñ a . sola l ' .spaña. sea la que 
fnló en Amberos, la de la furia ü k i f a 
ñ^ihi, la de la a d m i r a i d ó n mund ia l , 
la que supo poner una pica, en ida l i -
des, y quiera Dios que yo se ta vea 
poner en P a r í s . 
P E P E MONTAÑA 
Santandeir, 20—0—924. 
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La Unión Patriótica Montañesa. 
L a A s a m b l e a d e M e d i n a d e l C a m p o . 
LI d ía 29 del corriente a s i s t i r á el quienes ha.blan y Je dicen: «Kstos 
goi iérai P i imo de Livei 'a. presidente hombres y estas t ierras que. veis son 
(bd Díirectpfiio n u l i t a i , a ¡a gran e| co razón de E s p a ñ a ; esos cam-pos 
asand lea (pie las Ójiiones P a t r i ó t i c a s di hilados que desde el castillo de, la 
han de ce l éb rá r en el h i s tór ico casi i - g ran Reina h a b é i s divisado y otros 
llO de la Mota, eo Medina del Campo. ^niejant^S, son el motor y la palan-
Las -ÜÜ, p p . lian demostrado coa e.i en la vida de la n a c i ó n ; los intere-
aclos que no son aduladoras del Rp- SG3 de estos lionibr.es que ante vos s.; 
der ni es lán adscritas a ningi'in ere- m.aniticsit.an, ¡iite'reSOS humildes, x*'̂  
do polí t ico que exobiya a nadie de su la sola razón de hallarse en manos 
(•oniiunion. V acoplando ta sugosUón humildes y sufridas, requieren u n 
que de agricnbores y gamob-ros de prodilecin cuidado del estadista, por 
M (lina del Campo lian recibido, no q"e ía Agrñ u l fura y la G a n a d e r í a 
q tue rén que el acto tenga ú n i c a m e n t e consfiluyen la sangre y la v ida de la 
la gra í i re-onaiicia que alcanzara en nac ión .» 
el orden polít ico, desvaneciendo pre- Queremos que la A g r i c u l t u r a sepa 
juicios y falsas ideas sobre la compo- pedir como hoy lo hace, m o s t r á n d o -
.-deion y i)ne.s de aquellas asociado- unida y coniipacía en un solo ha/,, 
nos, sino que quieren t a m b i é n que- lK" ' i l <I»e sus pretensiones, las de la 
Ja ocasión sirva a Castilla v León pa- í4i'an famil ia labradora e s p a ñ o l a , 
ra dar muestra de sn v i ta l idad ante sean atendidas. 
el piesbl, nte de! Directorio, que se Agricul tores castellanos y leoneses, 
digna visitar osla tierra sagrada. a Madrina del Campo el día 29.. ¡Viva, 
germen primero de la unidad" espá- l '-spoña! ¡"Viva la Agr icu l tu ra ! 
*VVWtVVVVV\A^A/VVVWWVVVVVVVVVVW/VVVV^ 
D r . V á z q u e z H n d l a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
ñola y cantera, boy todav ía , de huui-
bres dr gran densidad esp i i i lna l . quo 
graves y a n s í e l o s , cpn la majestad y 
nobleza del hidalgo, sufría; en silen-
cio td'S abandonos eontmnaces do' 
Poder. 
Con altivo continente, firmes, pero i -
sin jactanc.i-as. proveciamos 1111 acto ^ ' f i n l ^ ' • F r a n C l S C 0 
de p iésenc ia ante el presidente, como ¿ ^ ¿ ¡ ^ ¡ ¡ ^ ™ ; - A i ^ 
coca] iiacidn del Poder piiblico, de ^ ^ « ^ «- -
todos los agr.icn ltoi es 'de Castilla y 
León, de estos honrados labradores, 
curtidos por el sol y las inclemencias, 
orgullosos de su raza y anhelantes 
de esperanzas, que en ordenado haz 
y llevando al frente su comis ión , ex-
p í e s . ' al general no el halago de u n 
.sabido do la mucliodumbre manifes-
' W V V V V V V V X W W W W V V V V V V V V V V W V ^ ^ 
Horrible tormenta. 
C a e n p i e d r a s c o m o n a -
r a n j a s . 
A L B A C E T E , 20.^Esta tarde desear-
l e j o s 
Castilla: sin buiuill iación, por qm- no ",la4> 110 " 'P r io re s a l de las naranjas, 
sn redama m á s que lo razonable; y Se 'uniipioron ,11 ,110^ do cristales, 
sin iaclancias. q u é no deben usarse ,'os. r!ll>l('s (|o la luz sufrieron gra-
• oj roproseidante del Poder. ^es desperfectos y en la vía públ ica 
Oneremos que ello constituya la J l " ^ ^ m u e r t o s im, perro y una ca-
m á s grande man i f e s t ac ión que haya ',u|lloría. 
Iiodido liaoor la agr icul tura cas i .d ía- .H¡111 quedado suspendidos los sor-
na, a\aloia(;a y engrandecida por vicios de a¡luinhrado y teléfonos urba-
realizarse en di propio solar, cuna "<>s, para proceder a l a r e p a r a c i ó n ésQ 
do ta id as gi a nde/,, s; qnoremos que las averias causadas por el granizo, 
el presidente se convenza por sus pro- Proco que la granizada a l c a n z ó so-
idos ojos que son Castilla y León lamiente al casco de la poblac ión . 
Se ignora la c u a n t í a de los per ju i -
cios, que debe ser m u y elievada. 
VVVVVAA,VVVVv\AA/\A,VAAA,VV/VA,\VVVVVAAA/VVVVV\^'VV\/W 
M u M M n Fonletba 
ABOGADO 
Consulta de diez a dea. 
RTTPCOS. ift. P R I M E R O rVRRFÜfTRA 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y snfermedades de la mujer. 
Consulta de d̂ ooe a dos. * 
B B C E D O . 1. PRIMERO—TELEíP. 7 - » V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de onoe a una y media y da ''" 1 
cinco a seis (Esquina a Peso). No olvide usted al número 85, puea 
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21 DE MAYO DE 
Nuevos prelados. 
E n t r a d a s o l e m n e e n 
s u s d i ó c e s i s d e l a r z o -
b i s p o d e S a n t i a g o y e l 
o b i s p o d e T ú y . 
f i i -
mio-
El At íobispo tic Sanfiaco. 
SAN MACO, ;'o.—-Ayc- hizo s 
t r adu Mili-jiini' eá e^tá ciiidad el 
vo- ri!7.i)l);.-,j)(i ¿ a Santiago, don Manuel 
•Iva'go ( ion / . : ' /.. 
. VA rfv'ihHiiii'iit;) COM-IIitiiA^j una i m -
iponon'k' n i i u i i f i ' - h f i n i i i e!i';ÍM^íi. A l 
eneusntiro • i M a:z'»!)isp(> «al i ;" " i has-
ta .•Vtamirn, lü-^ao •• ¡i'Mt.-'Mr'ivilos. 
ÉB á'rizbji^ipo, ai pa^.r.r por- iV-h-.i p ú n -
m>¿ OClIpÓ >1 ti'']'. M'! ' l 
flor hii -la la p ; r" ' " r' • 
doaid:'1 pa-'i ;i ocu-p: i ' &! 
^yunifanVifit*'.. • 
F.w la iir'o :a >' • •'•ni': 
g á b i z ó ¿tra i ") *'; • 
Tercera. ' Los pér-egrinos á c los püe-
l ' i i i . , • v.-i dip.'cian'.iMdi'. bien piir COÍlr 
uili.'lo (ic i.ih di'li '^ad;is d'G (as M;IM;IS 
t i ' i id ián (pii' l j ; i ; '^r SUS ÍM-f; ipciimeii 
y i id rí gar sus cuotas, hasta cJ mis-
ino d ía ,25 melusive, cu euaUpiiioa de 
IMS s í w b s s e ñ a l a d o s en Saiitandei- y 
rfecáMMn la lar j i ' la de insciipcii'iO 
pi-.-<i!ial: Aicüivi . , , i , primero; Rua-
HÍayOf, IK',. so^uiiil.);. Calzadas Alias , 
Sí (.Villa As i inc ián) , a las lanas que 
'l¡:i | ir)s rii i'l p ' l l i i i ' r Mlilllirii:. LOS CjiíÁ 
id dosfiGij, pueden lía^er' ia inscrip-
' ' ' • ' i i .M • la (•¡'.'••a-lv-f'.Mi-díj de tOítíento 
(''• \ '- ai .••MI --, V'irgen 1 d.' la i-Viia. 
híí&ÍS el 2% inclu.-ui 
Cuarta. Los d í a s 20,- 27 
rá ••! pago l i - i i c l , ' íníeí 
te la pif-sriita.!i('.ii ¿ai li 
imcr ip ' . ' i c i i ; ^ i i i é.Sita le) i 
de- ••.i 'i 'oiin,, i , , , . ; , i ( 
' i f i gohersia- <'0 <'r " W n ' n i s San .IMS\ 
Ir ,-':ui\; ''i, on % * ''ia's. 
iúioirí •\ ' l del C'^vM^0; '¡ '¡.ta ' emvuiáét 
I 1 - ¡i • ;• por var̂ OS d'as i/i:V-, . r-s 
, '•) rí^:.:--- • a'.r r c i íé ÍJ/is tifio rfe Hácfei 
Notas palatinas 
E n b r e v e s e r á a r m a d o 
c a b a l l e r o d e S a n t i a g o 
e l h e r e d e r o d e l a C o -
r o n a . 
M A D R I D , ;?().—Lu hreve l.Midrá lu-
gar, en la iglesia de las (l imii ' i idadn-
ras de Saotiagi), id aelit de aj'inar Ca-
ballero c inves'tlr dé la Oyden uuilifai 
de" Saiiliaga al Br íne ipe dé Asturias, 
y. 28 se ha., heíreflero del Trono, 
ro, 'n-Müaa- vw Caqpírtnlo de ia (jerjemónia se rá 
Uir-lfrla de presidido \ M V SU Majostnd el Rey y 
al; a'dii se le d a . á una b; i ¡ la i i iez inu-
sitada. 
L a situación internacional. 
a adui i t i -
(lal ' l i -
de diez 
v a '.iíJez 
foji„Gáa p-e or-





' K a d ; : ' - • ve;--
f-nV-a-nlo a - i fVji iiu 
creamos qus puetic inlíM 
L a 
Noticias alarmantes. 
P u e b l o s q u e n o t i e n e n 
a g u a . 
m á s de d t í$ in: i po^ 3!ina=. y í ^rzo- bx> U 
hasta, la !•' ••«••!« ' '^ 1 ' 1 aria*© don-
de se eaidd na T"-y^ ini a 1 "'a or-
quesla. y el Í W ? ipo d: la bevdie ión 
gonora'l. 
Segu'daip" ' • •.1 { V " " ' ' ln <• i m i t i -
•va a palacio biu.-'f" •: d-n-de. 'X\ el 
fial^n i l f SO- MI""-. ^ . . , vr "^< i " " ' i sala 
d.>l trono, se vori'ici'i la ro^^oeí- 'n. 
¥ J \ airzobfepp pasar i. toda h- ^••oiana 
oeivoado en r e a l i z a l a s ' vi-: 'a-- pas-
torales. 
* * * 
T U Y . 20.—*-e*. • -a ^ - •-(?<,:' ,a 
1.'<rde, hizo enl-ada f»n c-ia '••dvlación 
el nuevo ppetado (|e la i K ' ' • 
nuo fueroo a r-i'e-ar a C iUla ' 
JililSiones' de' i*,á̂ j?VH)'. • rt\. <:t . • 
í^as, Ayun.!íjiru''"ot(i. eoiiriiaiMcj^id 
la plaza eoa los i / : c i ! i f - a M ' 
4--':rv¡cio y i 'einá-; peí v... Mij,!.-,,',,'• 
'Airdet.euiliarc.ir se díi^SM a San 
Frauei^eo. donde se revis t ió de pm-
ti í ie ia l para dn iü i i s ' e a j acauMl ia1 
Ln el pó i t i eo pre^tñ f̂1 un lado i u -
rí inK'uto solue lo^ evanueljos, y >'"•??-
ipués se poses ionó. Innvnso pi ' i ld- 'o 
p r e s e n c i ó el ac!0 y o y ó .d so'enini- ' - ^ Q 
Dcuni" que se caoio («ni PS$Ü m'oíiVO; 
• Luíigo se vei-.i.íieó la receoclón, y nor 
l a noche IIHIVOOH grandes Í J u m m á ' 
ciones, e n g a l a n á n d o s e las casa-. 
Desde Alicante 
iRl lo exigen 
á n de decjií-
lo 'o aa'..'. • en 
ai -<oipc¡ón. 
;ÍÍ ' . emo^ in -
IS do m a n t o 
Ocmis ión . 
»•»••• AAAÂ  \A/WV 
U n a i n t e r v i ú c o n m o n -
s i e u r H e r r i o t . 
L a peregrinación gallega. 
• Ayo- taide fhtuv.ieron en el despa-
clio d'1 alcaiile (d pirésidenle de la Có-
lonia Gallega en Sanlander señor Ga-
r r e r ó y al R. 1'. Espinosa, director de 
la pe i -egr inac ión gaillega, que l l ega rá 
a nuestra pob lac ión e,l d í a 27 del ac-
, i i al. v . 
La Alca id ía a g r a d e c i ó la visi ta y 
p r o m e t i ó la Randa nninie ipal para re-
c ib i r a los siinipálicos gallegas. 
<*/V\A/VVVV'VWVVVVVvvvvVVVVVV%/W*A 'VVV i ^ - ' V W V W W » 
F l día en San Sebast ián. 
I n t e r e s a n t e c o n f e r e n -
c i a d e u n p e r i o d i s t a . 
SAN SEBASTIAN, 2 í l . -K : i el para 
ninfo del: Do: i luto ha dado esta tar-
de una liij'SJ< S-anto conl ' í ' rcneia el 
d^álilJílg'UiÉi pin i.-.i K. da. reduGldr de 
u m PüeblO Va ; o», don Altredo R. 
Anf ¡ni'n dad. 
El téjiía efúC)f.''do ¡no' si cnife-en-
einniile fué el de "Las Düput.acifii'ies 
v 
D e s p u é s de una tragedia, 
A l f o n s o V i d a l y P l a n a s 
s e g u r a m e n t e s e r á c o n . 
d e n a d o a d o c e a ñ o s d e 
p r e s i d i o . 
M A D R I D , 20 .—Mañana se hj , ,^ 
Mi-a la .-eiitciuda dictada contra aa" 
Eonso Vida l y" Pi tañas , pcur» i iwe r t é , ^ 
i.a..- An..'. a acá - p m i i . . • _ 
Se nos asegura que él í r i ^ ^ 
apn-cia ta e\isli"i|,-ia de \n atcauaui. 
(k¡ miedo i'iisnperalile, y-qire p,.,,. ' ( í . ; 
c á u s a E * aiplica a Alfonso Vidal 'y-pj^. 
ñas la pepa de doee años de-pfogj^* 
'La noticia ha causado sensación.;.. * 




. ZAJ^AfiaZA, 2i ' .- .De I'd Diüím, RÜ-
ja .aloz y otros pueblos, se reciben 
ei l icias a í a i n i a n l e s i:e!a.tiVi.Ú3 a la es-
casez de' agna potabl-.'. 
Id «rijlre!luido' ha Oimferenclad'.- es 
L a pelitica en Francia . 
i ALIS . - o i . i ' Matiii» pnb'ica una 
¡•ntcrviiJ ci 'cloada por uno de sus re-
dactor (s con el señor r i e r r i o l . 
K§(.e dice, que, a su modo de ver, 
'ia polínica exlorio.r do Fra'incia cónsiti-
i.i.V' ,M 6:Stos molii:!'idas umi cuestió'n 
e-:'ii,dal, .juzgando ¡mposib'le gtííó pilé-
da pioe íd¿PSe a ef 'Ctoa. >. ducci ai ál-
guma ei i las carcas miilitares y finjan-
'•••••ras de Frauda ardes de lo«r.-a 1 qi'^f 
Ja naci 'ón se haya colocado en una si-
tníaiei^Vi favoiaWe con ncilación a lüj-
i o pa. 
'Eil soñor EDcmriol arado que deben 
• c a s . 
'Ayer falleció e-n Saidand-r, 
ado con los ;VixilioS '̂Spii :lUal^s e| 
s u . vicios poLitico-ad.nin^trativos.. . _ ' d,,,l A' id.ós .ToioSa 
V.} s -ño r Aidin-.-edad, demvstiando ^ ^ p . f * - . . • . . • . . .. 
1 fallecimiento del mencioiiado ce. 
(pie couií iba en . esta. ciuda0 S Mi 
\. • ai.o • - a mi vady..i 
Sido sn i l ¡dí- imo. 
l:.'si-anse en paz. 
A su de :-on-o!ada esposa, doña 
ves BiSibao; hijos; ..jiprináiios, fi&pptii^i; 
d e m o c r á t i c a s quie pueda hacer Alema 
nía.. (]P te a-ai i io con el jefe de OIMMS pú ld i -
)S de (":--'' y ^ 1 oni i - ion provii ieíal ba. 
acoidado m s & t o í i n f ei cnx io d é suida • 
dos Cdlh carros-'nl.'as de la Inlendi n-
i.-ül m i l i l a r para llevar agiia polable 
a dichos niiid'las'. piles la s i t uac ión , 
.sobre todo np Ruja ra loz, es g r a v é , 
]MO ILevac los verinos yaiios d í a s s in 
poder i.i'b!1!' agua. 
VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVWVVVVVVVAA^VV\̂ ^ VVÓ cclidrada 0011 el SeñOl PáiPwVC 
Dice el "Debate". 1 ! 1:1 ciiia'l éste expie-a an e=per/inza 
un pTOifundp esi indio de la rnatio ia y 
una visión Clara de los pmld 'n ías re 
laicionados con la vida provincia l , 
p r o n u n c i ó un discurso' i ioíaLi l is imo. 
qe1 {Ti ••|:ieó frecn^iitos ovacionos. 
E l culto periodista puso con gran 
QC eí dedo en la llaga do ios v i -
cios que perturbaban la vida áidífti •mpilM'l.a,,ii.JO.strp . P ^ - ^ ' t t r « f t ^ ^ j 
n i ^ r a t i v a , haciendo resaltar la porni- ^ m 0 ^ ^ . a P l a ' : . . h A ^ " W m k 
eiosa .iirfinencia del caciquisamo en io-
do-- jos resoltes do aqneilla. 
L a nnnicrosa cnncurreiicia que acu-
ri ' a o i r al s eño r A n t i g ü e d a d puso de 
reheve con sus estruendosos aplausos 
: el 
h a b í a producido. 
I V W W W vlvVVVV\XVVVVVVWVaA/lAA/WVVVVVVVVVVVV 
a W a r s o tcíd.as la.' manifeitaemne^ V' é M 0 . k l conferencia le tuos., 
nales ?9 oaenta nuestro" aiirií.0 
don Angel Portajes; sobrinos y úemis 
par ien te ' onv-lainos nuestre}* $ $ 0 $ , 
pé -abe . I 
* * * 
Ha íal lócr^o en e.-'.a ciudad l a vir-
ira doña Iné* Capellán Cor-
oitada con l o s áuxiji(*3'eg, 
l£n lo que coiieienie a la po.lútica iu-
le i io r , hieo observar que, a su juic io , 
no era posible einiprender icforma al-
gütfca ni t ra tar de elias basla que la si-
tuac ión . iidernaeiona I de Francia ha-
ya quedado peí feelauieide aclarada y 
eoinsoilidada. 
miRriO d¡a.">) puhiüea otra intor-
De la Esp¿ña lamentable. 
U n p u e b l o s e a m o l i n a 
e n f a v o r J e u n a c u -
r a n d e r a . 
L a C á m a r a A g r í c o l a 
v a l e n c i a n a . 
V i o l e n t o d e s c e n s o d e 
u n h i d r o a v i ó n . 
H L R K N C I A , 20.—En este pueblo 
d'O 'cpi'O los sockiiliintas sean lla.inad.os se congregaron ayer delante de la ca-
a coila bou a r en la nróxinia combina- sa de la curandera Donilinga Quin-
eii 'a minis te r ia l , eslihiando^aue el se- terb M a r t í n , m á s de cincuenta perso-
•r Her r io t es l a personailidad m á s ñ a s , de este puehlo y de otros í n m e -
iudicada pe.ra p,:e..-ndij.- el nuevo Cío- d ía los (¡ne a c u d í a n a curarse. 
I ; no. piidiendo contar con su con- i-a citada individua goza de g r an 
r a ' - , s inceró y con el de sus amigo-s ipi'ediicaintento por achac;v.-.sele curas 
pol í t ieos . mla ig iosas en enfernirJo desahucia-
L a pelít ica en Francia . 
P A I H S . - S e ^ u i á m e n l e se consti t id- tó Q] iñépeotbr^mli.íflc©; acomioañado 
ra un (.ohie-no de izqu-eulas, pero dp] jofe dp ,4 Gual.dia c^AI, que iban 
dos de los taZdSoús. 
s in que los socialistas tengan en él 
\n ̂ /VV̂ VVA'VVVAAAAAA/VVVXA/VVAAAAA/VVA/VVA/VVVVVVV* 
En el despacho del alcalde. 
M A D R I D . 20.—«El Debate., se deu-
pa étí ténii i inos de censura del acuer-
do lomado por la C á m a r a Agr íco la 
•de'Valemda on el seulido do que do-
• •])•.•• n enipl'oarse medios COIMCÍIÍVOS pa-
A L I C A N T E , 20.—-Ihi h i d r o a v i ó n que ^ '•1 (k' las cuotas, 
• p r o c e d í a do Orán , en.donde h a c í a ser ' mce <Ill<i. A l i g a r en esa forma a t alguna 
vicio ragulair, descendió por falta de ',s eamipe.-,,ros que forman parte de 
g a l l i n a , en las c e r c a n í a s de la rada fe? Oainaras^es tanto, coano convert i r 
de Santa Pola estas en Sindicatos mucos' de labra-
Acud ió , en su a u y l i o un ro;nolea- ..unea se puede equipa-
dar, que le llevo hasta el m u d e . . r j iv a k i ? C á m a r a s Agr í co l a s cor 
Las t r ipulantes resullaron ilesos y otros-sectores de la r e p r e s e n t a c i ó n de 
<d aparato con avenas. ia gbót ióiníá nacional. . El alcalde accidental, . señor . Vega 
VVVV̂ VVVVVVVVVVVVVV»'VVVV\̂ AAVVVVV\'VVVVWAÍ por ú l t i m o dice que las cuotas de L a m e r á 
las C á m a r a s Agr íco las cobradas poi de los 
el procedimliento de apremiid vea- l i imhre . 
d r í a u a consti tuir un nuevo impues- E l primter asunto de jtuS les dió han acudido en gran mmitero y Mbre 
Por una disposic ión que ¡hoy publ i - tí» que d a r í a por resultado cobra 1 cuenta, fué que, cuimpliendo las órde- ¿'JV ei110 tiene 
r a el ((Diario Oficial .del Minis ter io de muchos miillones de urr modo subrep- ¡n¡es dadas por la autor idad guborua- «Sal» 
la (luerra.) se concede el r i d i n . a.l te- tieio, ya que, 110 lo admi t i r i a el Esta- t iva, hab í a ordenado a los admini f i t ra ' 
• •"ñ 'e Coroaiel don Rofiue Rubio Mar- do. sino p r e s t á n d o s e a centuplicar los dores do los meneados que impidan la 
tmez, .afecto. a • l a Zoria; dé RCclúta- caciicatos que el Director io vino a vontia de las patatas «nuevas» a precio 
nejo, coi 
pn i tua 'e_, 
•El fallecí ñire nh» de' la y carít^tjvk y 
am, i ' l e s eñora s e r á stMÍtidí.siiiío" on 
Santander, donde era•• gramlPÍÍMíñlf 
respetada y querida. 
A sus hijas doña Cainmen, doña T.1-
resa y doña, Mil'a.uros;. hijo píilitk-o, 
don Ricardo Sainz. amigo y cñ'J.'i'li.ora-
dor nuestro, y d e m á s faínilia, .MIVÍ.I-
jnos nuestro p é s a m e sincero. 
•VVVVVAA/VVWVVVVVAAA/VVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVV1VVV\ 
HIca ld fa de Santander 
. Habiendo acoidado la. Alcaldía an-
tonizar Ja venta de helados éjn la vía 
púb l i c a , hace saiber a . loa "íbité;!^!!}^' 
que' el d í a 23 del actual, a 1 ^ ofioe 
•de su l ú a ñ a n a , se procederá á la ini-
biiea a d j u d i e a c i ó n de los sitios*'tiéslg-
C u a n d r n S ^ e h a b í a se presenl ^ f i n t d T c ^ ^ ^ 
S P.I i n^ec to r^ rn lViñeo . n e o m ^ . ñ a d o rn 0,1 fin. "Klicado. 
a procede: a la detenei.di de Domin 
ga Quinfero, por ejercer UogHlmente 
la Medicina. 
Los enfermos, secundados por el 
vecindario, entablaron una violenta 
prot teta , y hubo lyecesiidad -de sus-
pender la de tenoión , pridiéTiidose re-
fuerzos a la R e n e m é r i t a . 
L a s locuras de un ciclista. 
N i a t i r o s h a b í a m o d o 
d e d e t e n e r l e . 
N o t a s m i l i t á r e s . 
; E l p r e c i o d e l a s p a t a t a s 
s
ra, rec ib ió ayer tarde la visi ta pulsar la del pueblo, ñ e r o l a enrande- San J e r ó n i m o , , a t r o p e l l o a don m \ 
s periodistas 'a la hora do eos- r a so niega, ayudada por los vecinos Azqueia, d e r r i b á n d o l e a tierra y rau-
.e del lugar v otras comarcanos, que sándo le contusiones graves. 
M A D R I D , ,20.—Un individuo llama-
do Carlos Gómez, que iba montado 
L a autor idad m é d i c a insiste en ex- en una hicicLeta ! por .la Carrera de 
miento de Vi to r i a , concedí-éndoselé la barrer, 
resideimcia para dicha capital . 
Por otra real .orden se apirueban. la;s 
cuenitas del materia.l del p r imer eua-
tr imestre dé l ejercicio de.:l!)23-24 del 
regimiento de l i i f a n t e r í a de San Mar-
ciail, mhnvio í í , y las de/l segiwido 
ciiaitrhrirestre dé los signientes Cuer-
pos pertenecientes a l a sexta región. 
Seigqiido regimiento de Art i l le r ía de 
.Montaña . 
VV\aA/Vt\aaVV.WVVVVVVVVVV\AAAAAAAAA^a^AAA/VVVt̂ l 
E l puerto de Tánger. 
L a s o b r a s s a l d r á n e n 
s e g u i d a a s u b a s t a . 
mayoir del de tasa, o sea a (50 cén t imos 
f l ki'lo. ' 
Las obras de verano. 
• Colisumado el atroipetlb e n l p ^ í Ó 
iraíi ascendiente la l a l i t t ída velozmente, perseguido, por 
un guardia , cuyas intimidacionos des-
oyó, por lo que éste hizo un .disparf 
al aire, sin' conseguir quo 1c ohede-
edera. . - ] . "• ' 
D a r í o s Gómlez s igu ió corrieníio y 
unos guardias le cerraron ol paso pa-
ra detenerle, pero el «cicIdiW arre-
N o t a s d i v e r s a s . 
Cfnvocatnria.—«La Un ión» , Socie-
dad de ciegos y semici . convoca jñet íó contra ellos, derribando a uno, 
El s eño r Vega Camera ha conferen- a jun ta general ex t raord inar ia a to- l lamado Narciso Lamas,?-al"'cual c -
ciado con • el director gerente de los dos los socios honorarios, proteoto- s ¿ algunas heridas, 
t r a n v í a s y con ei d i rec tor de paseos res y actiivos, para -hoyf jnii.ércoles, -p0I . ^n pudo ser d e t e n i d p . ^ ^ 
y arbolados, sobio las obras que han 21, y hora de las cinco de l a tarde, condunido a la cárce l . . • •• 
do efectuarse en el Sardinero, con mo- en su domáeiliio social, Recedo, 3,- cu- La-de tene i ión se efectuó eii,ol!Pa-
t ivo de l a es tac ión veraniega. t résne lo . seo del Prado y costo a Ms .uitond?-
Los trabajos a ejecutar h a b r á n de des grandes esfuerzos l ibrarlo de ia 
m.riuina.rse pora, la primera d c e e . n a Milicia Cristiana.—-Mañana, jueyes, ¡ ras del pirMico, que quería iyi-
y s e r á n hechas den- a las ocho, e d e b r a r á esta Real Hcr- charle. 
LONDRES.—^E'l correspon-aI did «Ti-
Doe.e regimiemh» de' Ar t i l l e r í a pe- in - s» en T á n g e r , t e l egra f ía que reina 
Bada. •, gr i n júlDilo en aquella pob lac ión , pues del mes de jullio, „ 
Comandancia-de . A r t i l l e r í a dC Pam- ratificado por Ing la te r ra y E s p a ñ a el tro del na tura l r ég imen de economías , mandad a misa de honr i l l a en sufra-
piona, ' E datuto de T á n g e r , c o m e n z a r á n en H o y q u e d a r á terminado el arreglo, gio del alma de la henmana dona Ce-
Parque Regional do Ar t i l l e r ía . sx. ruida. las obras d d puerto, de spués del Paseo de'Meiróndez y Pelayo, en ciiia RuJiayo Uxpez (q. ^. p. d.) 
ConcMliiMido e|, p-a<(. a la s i n m e i ó n catorce años d e eonferenrias bal- d<»udo. s e ha empleado, e n vez de brea, . . . . 
de suipernumeraii. . . con reaideheia en d ías aceite asfál t ico. ,-a ,'ar,aafl fle Santander.—üi me 
Madr id , al auxuliar dé tercera cíase t ,a -Comis ión de peritos que ce lebró 'A c o n t i m i a c i ó n se a r r e g l a r á n los vimiento del Asi íd en el d í a . d e a y 
del Cuerpo -do Auxi l iares de la Co ,.„ p ^ i g sus sesiones durante los mo- Pageos de Péneac SaUdó?, Avenida de fué el siguiente: 
m.aiida.ncia,. con destino .en-.-la- -Pa^ra- $4$ de ocl/ubre, novie.mhie v diciembre la Reina Victoaia, Sánchez de P o r r ú a Uooi ídas^ d is t rd iui ídas , 
d u m M i l i t a r de Haberes de la. sexta del año pasado, dejó ultimados todos y Canalejas. 
r eg ión , doai José Corredor Lozano. ;,s ^¿ i t í f e s d d plano del, puerto, y en T a m h i é u se h a r á n los arregios pre-
V^VWVVM.VV»^'. . . -vv»,^. , . v y i v w » una ; cuantas semauas do rudo traba- clsos en la calle de Castilla y en los 
jo íonsigulíó a r n e g í a r lo que no ha- nfinjues y jardines de . la poblac ión y-
b í an ' podido i calizar los di . idonrátic ^ d Sardinero. 
en catorce a ñ a s de d•-.••cusiónos e-i ' - i Visita8. 
1 ::- '• El alcalde accidental estuvo a \ - r r - r > . i . , 
l r fui se i,,-, reconocido:que l a Com el Palacio Boisiícipa'l, devcdvi'endo Q H O e V I • 3 , I D S O V I a n O 
tifS "olic:av .p..- SC reciben, lamo pa a i u l e aad-mal d d | , i o i o , v di h yffáfo .,1 P H - ' ^ - O P . Pj «ad'n ' ^ V I I I « M W . 
l o o de u u d . ' - . ^ f t ;d^ ,una ,c r í i l i> ;a hijue.ta e ignova-..h... Eií'-señOT Vega L a m e r á rec ib ió por 
Rod'a'u-uey. de b i ^ u ú 
o m i ^ i ' n oríra-
ni'zai^nra del provectado homenaie n 
la notable escrilora doña, Concha Es* 
pina, tratando de la pa rl ic ipacién del 
Ayuntamiento en d acto aue se.'^tfe-
l o a r á en leinor de 
L A P E R E G R I N A C I O N 
A L O U R D E S 
703. 
T r a n s e ú n t e s que han recihidd al-
bergue, 17. 
Reco'ddos boir pedir on l a v í a pú-
blica, 2. . • 
Eso está bien. 
Contra la pesca clandestina. 
E n l a c o s t a c a n t á b r í G a 
s e p e s c a a n t i r r e g l a -
m e n t a r i a m e n t e . 
FERROL, ' 20.—'El coniandánl1'. al 
<• - •••••• • o ,.„,_..,.>;..,• n i , - . u ! r IHIIO.U..JI(.-, Br-se er 
acusan grandes entusiasmos, moví - ha obrado smmpre con peifeda buena H tciI.do don I-var i ' lo 
i i j iphto c::l.a...v..n.. a 0 . „ - h ' y con excesiva, paciencia en cirenns . ¿ ^ ¡ ^ ...p..,,.,-,,.., a,', |U r 
l a de la V-i ig-n, mi l veces tmla-grosa, « a m i a s muv difíciles. n t r S J ^ 
S E V I L L A , 20.—En la función 




M a r i n a - d e Gijóh ha tolegráfiado 
comandanite general del I % a r " f | ¡ . 
to, p id iéndole inrnediato envío ac^v^ 
ques de guerra para vigillar ;J |! 
pues so supone que hay b ^ / - a l 
quei.):- extranjeros que se acá. 
t rái lco emipleando malas arte?- ^ 
En vista de esta rec.Iamac%n — ., 
de Nuestra Señora de Loiíj^oS, a cu- Afortuinadame.ut.e, el asii-iito 
y o amparo se han acogido v por caí- l i ado OIT un nuevo per íodo, y 
ya pia tec. ii-n han ikhlenídd la salud r0ce- qiue exi^tá nioei in obs t ác 
del. •íil.ma y d d cijcrpo la 11 a m, i able - 'a que las obras puerto de-
devotos .-uvos; tenemos noCna' de va- &&? salgan a. subasla innied'iatan 
d e l 
 
i ais- enfermos que i rán en iiu-.peregrir 
i aeioJi por su c a e n l á y alguno cos-
•íciurá t a m b i é n la i . 'omisiri i i . Ksto nos 
anij i ia a p.¿báégiíii' - i n lie-caie-o lo., 
trabajos de o'rganizaiCíóíi, y a tal fin 
.habremos de Cépftií algunas de la.^ 
adviqrtencia-i ya pVohic. dns y hacer 






Ti i> . 
i moule. 
hubo m á s bailes que sevillanas. Las 
m á s bellas muchachas de nuestra, 
ai istoc, a c á , - que a s i s t í an al acto ata 
Wld'as coi, mantvlla, tomaron ]iarte 
l a insigne autora en el bai'e,. sin (pie en n i n g ú n mo 
de ((.Aeiia de nieven. m e n t ó se acfiidiiera a. das danzas mo-
T a m b T u l e d b i ó ell ai^ca'de la v í - "i¡\ (lernas, 
de ¡Ion Antonio Ferná.ndoz Baila/lri'lft, P r o i d i e n o i los infantes don (¿arló? 
"oien ful* a saludarle cemo pree-idento >' d o ñ a L m - a , a los qm a c o m p a ñ a -
dlel Real Cuerpo de Bomboiros Vo'luu 1 •'• 1:1 ™ Reina d o ñ a Amelia-de Por-
jardines dej AJcá- di ipue-óo que sai!ga ol c a f ^ 8 ^ 
la Dmjz Roj . i , no nán-Cc i tés». • ü » ^ * ^ ^ 
( A N T E S A L E G R I A ) 
Atocha, 113, Madrid.—Tel., 36-18 M. 
Especialidad en fiambres, maris-
•JJÍI :f«!íe.griiiacÍGii p a r t i r á c,os, cervezas, cafés , chocolates, hela-
de Santander ed d;a 3.1 dé jun io , si- ^ws, refrescos de todas clases etcóto- liouet de c n ' n d í r r d m-do de nener a 
l u i en t e a San Pedio, lunes. Oportn- 'ra, etc. d o - n o d r i ó n de la Junta "•• odifieio des 
. -.uente se í w i u u d a r á la hora. Licores de las mejores marcas.— t ina ' ' ' a nisioen^ar-o Higiénico , 
p u l i d a . iJEJ plazo do insc r ipc ión Cirandes conciertos orquesta aust.ria- _ K n ' el despaclid de la Alcald'ía *o. 
ta l ios. 
la1 s eño r Veo-a Lame-'-a a s ' s t i ó poc 
Ca! tarde d<l Coido'-no civd. donde so 
ifW&¡M la Junta de Sanidad. 
•FU aiVa'de fjraM edu d n-a-l Ra* 
infanta doña Isa.bd A L 
* a el d ía 2o del corriente, i m - ca' 
'ble. M A G N I F I C A PIANOLA 
•reuiiiiió tamilv^n •• iVitínia brirg dte la 
:de la Junta P a t r i ó t i c a M o n t a ñ e s a . 
I m p o r t a n t e d e i e n c i o " 
d e u n s i n d i c a l i s ^ 
MALAGA, m - L a P o l ^ j ' fe^i 
n-do a on a ' bañ i l V ' ^ f P ^ Í . '" 
M o n ^ t r o l , conocido ^l,ÍU ' \¿ i)]: 
cua.l se hallaba redamado £ r^ j0 
r e c d ó n general de 
responsable de. varios d e . m c ^ _ ^ , 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S EN TODAS L A S M E D l ^ 
Antes de comprar, consulten precios al 
G A R A J E M A R I A N O S A N C H O ( S . 
P L A Z A D E CAÑADÍO.—TELÉFONO 4 - 5 0 
túgaJ y la 
íonsa . 
3Ü OAVW a a u E L . R U E B L O 
ANO X I . — P A G I N A 9 
-Ualrs, v\ 
'}* . Toíosa 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
, sorteos c-elie^rados on los 
E JJJ df. ab r i l p róx imo pasado 
t i actual, ante . ' I notario del 
m 
Qviegio de esta corto, don 
, .Coiid»! y Calmlloro, do Jas 
¿jicá (jorrospoiidiciites al veti-
i.dc 1 de j u l i o de 1924. han 
- in arnort/izadas las • siguientes1. 
'L ínea del Norte, 
i&acio'iós dé la 3.a .serie. 
, •• m a oiid: • j . m - , i . m a 
a 97; 7.201; r.20.4 a 300; 10.864 
r í s O l a 23; '30.820 a 29; 30.831 a 
* % a 900; 33.ttól a 03; 38:067 a 
78 a 100; 41.901 a 17; 41.919 a 
a 43; 41.945 a 42.000; 45.01.' 
n 100. 
• .uio-aoiones de Ja 4.a serie. 
í¿s? 24,401 a . 31; 24.433 a 40; 
I m f í - 24.450; 24.452 a 500; 35.601 
r i V ' lO l a 38.000; 43.001 a 100; 
i ' , ; 700; 46.501 a 600; 47.501 a 83; 
h ,10; 47.599 y 47.600. 
t : é ftbligaeiones úv la 5.il serie. 
| s: 1.701 a 3; 1.713 a •>!.; 1.732 
, 10 301 a 400; 18.201 a 300; 22.601 
a 63; 22.665 a 700; 23.601 
i o .á 33;'23.635 a 700; 31.801 
•í ftll a 47; 31.849 a 71; 31.887 a ir 
«!"3D1 a iOO; 41.101 a 27; 41.131 ~< 
' '£'137 a 200; 44.001 a 22; 64.901 ' 
• ir, Mil'a 65.000; 67.001 a 0; 67.008 
67.033 a 100; 81.001 a 20; 81.922 
lanm;.85.301 a 4; 85.3(16 a 8; 85.310 
f j m W i a 02; 85.365 a 70: 85.382 
lifó;388 a 400, y 05.201 a 300. 
de Alsasua a Zaragoza y Bar-
celona. 
U obíiigaoiones de pr ior idad . 
Ilífeos: 11,901 a 40; 11.945 a 59; 
m a 69; 11.071 a 88; 11.991 a 96; 
i a 12.000: 18.301 a 400; 35.101 a 
MWJ u !5: 38.648 a 54; 38.657 a 
V M a 06; 38.700: 40.901 v 2; 
é i S l iO.933 a•05: 40.008 a.41.000: 
i f a :0:"46.476 a 87: -46.490; Í6..'(.02 
18.201 a 10; 48.212 a 26; 48.229 
É,pZ a 43 : 48.245 a 62. 48.265 
48:275 a 300; 50 001 a 60.000; 
a 71T 64.879 a 900; 73.501 a 14; 
§ L & , 73.558 a 600; 76.1(11 a 21: 
a 55; 76.161 a 200; 84.301 a 11; 
I a Í00; 85 6^1 a 8: 85.612 a 19; 
621 a 40: 85r.<S a 70: 85.675 a 85: 
M i - m : 86.301 a M)0: 92.078 a P'--
;HU lOQ; 93.001.. a 100: 97.201 a 65; 
•««••87; 97. 293 a 300; 101.101 a 71; 
¡l a ,200.; 102J301 y 2: 102.304 a 41; 
m a 400- 111.401: 111J06 a 39; 
•H6a W. 111.469 a 70; 111.474 a 500; 
m fi*í00: 117.602 n 10; 117.615 a 
: 117.620 a 24; 117.630 a 62; 117.683 
"00; 126.401 a 44; 126.447 a 500; 
6,601 a. 96; 126.700; 130.701 a 27; 
m a SOQ; 131.601 a 31; 131.633 a 
Pitól.645 o 78; 131.680 a 700; 140.301 
140.326.a 400; 145.501; 145.503 a 
m . m a 73; ir>6.00l a 14; 156.017 
I ; 156.997 a 157.(XKl; 157.901 a 
t 183,901 a 184.000; 185.201 a 22; 
^0; .Í8o.230 v' 31; 185.233 a 300; 
«.3Ój a 306: 1%.308 a 29: 106.332 a 
'̂..168 a 96: 196.399 y 400; 197.201 
:197.232 v 33; 197.235 a 56; 197.261 
^ 300; • 206.001 a 100; 229.801 a 900; 
•̂lOl a 40, y 230.148 a 200. 
2.532 oh Ligaciones especiales, 
piaros: 7.701 a ,800: 11.801 a 000; 
^ l a. 300; 28:401 a 500; 35.801 a 900; 
Wl a-38; .38.4.40 a 500; 39.601 a 78; 
J a 700; 58.901 a 40; 58.943. a 97; 
k 74.601 a 16; 74.618 a 700. 78.501 
^ M 6 3 3 a 42; 78.544 a 600; U9.401 
; 119.467 a 500; 123.801 a 900; 
K O I . a 45; 127.747 a 80,0;. 138.401 a 
^ i Ul.eOl a 26; 141.628 a 700;'151.106 
151.146 a 200; 152.701 a . 800; 
r j 1 a 32; 156.234 a 300: 160.001 a 
«.if)0,0§7 a-90;''160.092 a 1(W; 160.601 
t \ W m a 45; 160.652 a 69; 160.671 
lé2-701 a" 85; 162.790 a 94; 
B . « 9: 162.811 y 12; 
h f j a 70; 162.872 a 79; 162.881 a 85; 
:f 'a .9fl0; 185.301 a 4; 185.306 a 19; 
S $ a-400; 196.601'a-7; 196.611 a 79, 
K i 11 f'o0: 213.701 a 53: 213 755 a 
a 800. y 314,900 a 215.000, 
tóM t'e Zr ragcrn n ^nrfi-e'ortM. 
60; 11.961 a 70; 12.601 a 10; 12.581 a 
90; 12.681 a 90; 12.881 a 90; 13.241 a 
50; 13.6/1 ;i 80; i:{,731 a 40: 1Í.501 a 
10; 14.711 a 20: 15.541 a 50; 15.911 a 
20;16.!>51 a 60; 17.331 a 40; 17.361 a 
70; 18.651 a 6Cfc 18.881 a 00; 19.421 a 
30; 19.521 a-,,3Ü§ I9'.69l á 7(10; 20.731 a 
40; 21.751. a 60; 22.171 a 80; 24.361 a 
70; 24.481 a 90 : 25351 a 60; 26.301 a 
400;. 26.821 a 30; 27.771 a 80; 28.461 a 
70; 20.231 a 40; 29.311 a 20; 29.871 a 
80; 30.481 a 00; 33.041 a 50; 33.801 a 
10; 35.081 a 90; 36.761 a 70; 36.951 a 
60; 39.89.1 a 900; 3&'01Í a 20; 40.371 a 
SO; 40.541 a 50; 40.751 a 60; 41.571 a 
80; -41.871 a 80; 41.001 a 42.000; 42.441 
a 50; 42.751 a 60; 43.151 a 50; 44.691 a 
700; 44.831 a 40; 45.361 a 70; 45.491 a 
500; 46.801 a 10; 47.611 a 20; 50.021 a 
30; 50.411 a 20; 51.431 a 40; 51.501 a 
10; 51.891 a 900; 51.921 a 30; 52.251 a 
60; 54.045 á 54; 55.966 a 74; 57.105 a 
14; 57.235 q 54,; 58.315 a 24; 50.575 a 
84; 60.015 a 24; 60.135 a 44; 60.415 a 
24; 60.905 a 14; 62.465 a 74; 62.825 a 
34; 63.105 a 14 ; 63.835 a 44; 64.085 -a 
94; 65.385 a 94; 65.455 a 6-4; 65.775 a 
84; 66.335 a 44; 66.505 a ,604; 66.675 a 
84; 67.445 a ,54; 67.705 a 14; 67.965 a 
74; 68.105 a 14; 69.405 a 504; 60.625 a 
34: 69.785 a Oí; 60.855 a 64; 69.995 a 
70.004; 71.625 a 34; 71.945 a 54; 72.005 
a 14: 72.055 a 64: 525 a 34; 73.035 a 
44; 73.255 a 64; r:!.035 a 44; 73.675 a 
84; 75.^65 a 74; J&MH a 74; 75.085 a 
94; 76.335 a 44; 76.545 a 54; 76.485 a 
04; 77.095 a 104; 77.335. a 41; 77.545 a 
51; 78.365 a 74; 78.515 a 24; 78.725 a 
34; 78.935 a U : 79,015 ú 24; 79.155 a 
64i 70:465 a 74; 79.6-5 a 84; 80.515 a 
24; 81.555 ¡1 64: 81.625 a 34; 81.975 a 
84; 82.^95 a 50$ 85.015 a 24: 85.065; 
«5.545 a 54; 85.,.)75 a 84; 87 025 á 34; 
87.075 d 84; 87.5.35 a 44; 88.433 y 34; 
88.703 y 4; 90.275 a 84; 90.715 a 24; 
01.105 a 1 i : 01.105 a 204; !)2.355 a 64; 
02.865 a 74; 02.005 a 14; 03.15". a 64; 
94.135 a 44; 04..5(,5 a 14; 94.055 a 54; 
95.475 a-84; 95.565 a 74: 06.205 a 304; 
06.355 a 64; 98.245 a 54; 98.561 a 70; 
^Híraciovec: de 3 por 10o, serie A. 
-M-IllOrn?; FTI-n pr- Y.221 a 30; 3.921 
:, 0o: i. '11 ,-•• •2^; 5 081 5 00; 
| ' a2": 5.081 a 0"-- 0 031 a 4"- 10.771 
¿ IOV'51 a 1M a 10; 13.401 a 
f i i S 1 ;1 14.111 a 20; 15,251 
• ' . w ' l . a 80; 19.001 a 8; 19.441 a 50. 
l í S ^ c i o i i f s de 3 por 100. serie B. 
• ^ ' " ' ' o - 4.741- a 50; 5.221 a 30; 
> , y" ^ ^ :k ',n: 1° W a 70: 
a 70; - v ' 11 a..?(). • P2.411 a 20: 
m ¿ ' '/ 'O: !•> 0^1 a 30; 12.811 a 20-
-a r.0; lo.fTR a'80; i r POI a 7". 
•,'f¿. a '0: i " y** a 'W- 2" ' 'M a O-'-
; - r ' ' 9"- 27.611 a 50; 27.711 a 2 . 
y M * 60. 
v '01' 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
Caja de Hhorros e&tablecída en 1883 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000 ptas. 
F O N D O D E R E S E R VA • 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250 00( 
Sucursales en Ast i l lero , Ampue-
ro. Comillas, Potes, Ruinosa, Ba-
r ó n , S a n t o ñ a , y San Vicente de 
l a Barquera. 
BÍDCO filial: Baceo de TorelayAga. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PBINOIPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Depós i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a seis mesos 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 do i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
r iable . 
C A J A D E AHORROS: Disponi-
ble a l a vista, 3 por 100 de i n t e r é s 
anual sin l i m i t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i q u i d a n por 
semestres. 
Depós i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de c r éd i to , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór- -
denes de Bolsa y toda cla6.e de ¡ 
operaciones de Banca. • 
C A J A S D E S E Q a f c l O M ) 
U b r e * do lorv^uost-^ r ; ' " » ' 
c«.' t ' a t o a f o r m a <z d1 » a ' ) • b v 
98.781 a 90; 00.271 a 80; 99.511 a 20; 
00.811 a 20; 99.831 a 30; 100.061 a 70; 
100.471 a 80: 100.611 a 20; 100.011 a 20; 
101.131 a 50; 101.181 a 9(1; 101.201 a 
300; 102.511 a 20; 102.731 a 40; 102.771 
a 80; 103.131 a 40, y 103.211 a 20. 
Lirroa de Zaragoza a Pamplona. 
746 obli.^iedooos áritá&uas. • 
X ó m e r o s : 67.155 a 474; 67.476 a 528, 
y 167.155 a 52?. 
Linea de Tudala a Billt'ao. 
436 ohliitfaeiiooes de la 3.a serie. 
N ú m e r o s : 9.301 a 400; 13.701 a "800; 
20.301 a 36; 25.301 a 400, y 31.301 a 400. 
iLos poseedores de las" expresadas 
otóiigacionies p o d r á n f-fectoar el co-
bro de su inuporte, con deducc ión de 
los impuestos establecidos por el Go-
bficríiq, en los puntos que a continua-
ción se • expresan: 1 
En Francia, conforme a los anun-
cidá que allí se publiquen. 
En Madr.id, en eil Banco de I-ispaña, 
y en las Of ic inas de Tí tu los que la 
Comipañía tifeiie i n s t á l a d a s en su es-
tae ión del Principe Pío y en el Pala-
cio de la Botea (Lealtad, 1.) 
'En Barcelona, en la Oficina de Tí-
tulos j u á t a l a d a en la es tac ión de' 
Norte. 
Eíi Valencia, on ta Oficina de Tí tu-
los instalada en. su es tac ión. 
En Bill.'ao, por el Banco de Bilbao. 
En S.iiitandf-r. por el Banco Mer-
cán t í l y él Banco de Santander. 
En Val liad < i Vid. IAM' O. San Sobas-
Liáai y Zaragoza, por las Oficinas 
Caja aue la ( .nmi ' añ ia tiene en sus 
respectivas o s t a o! o n o s. 
Y, por1 úiltiimo, en las sucui-sales, 
agencias y corresponsales de los Ban-
cos: Éapiaflpl de Crú t i fo , de Bilbao, de 
Vizcaya y T!rqui.jo, en todos los lu-
gares no expresados, y por todas lo.s 
suenrsaies doj Banco de Msoaña. 
Madr id , 6 de mayo de 1924.—El se-
ci danio í rcnera l rio la C o m o a ñ í a , 
Ventura González . 
/Vnuncno publicado on la u C r -
de Madr id» el d ía 11 de mayo de 1924. 
j B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se vende o a lqui la hotel y m o b i l i a -
¡ rio del mismo; un solar, sitó en Flo-
rones; una casita, en VaJbuena, y dos 
I ¡otes de terreno. 
Gallos y gall inas de combate,, de la 
gallera «FJoranes». 
I n f o r m a r á n en Floranes (Vi l l a Ale-
j a iK i r i na ) . de nueve a doce de la ma-
na, y de tres a seis de l a tarde. 
h m Ciudad Jardín m el Sardinero con 
j u e p j é \ á \ \ - \ m \ k 
Se arr iendan chalets amueblados y 
sin amueblar, situados en la avenida 
de los Infantes, frente al p inar . Tie-
nen todos j a r d í n , lavadern, cuarto de 
b a ñ o , agua caliernte y algunos ga-
rage. 
Precios mód icos , profiriendo inqui -
linos para todo el año . 
I n f o r m a r á n oficinas de don Manuel 
Prieto L a v í n , Méndez Núñez , 16, o el 
mismo .jardinero de los chalets. 
W. AA.VVVVVAAAAAAAAA/VVVA/VVVVV'VVVVVVVVVX'VVVVVVV 
J a b ó n H I P . — H I P en garajes. 
vvvi wvwwvvwvvvvvvvvwwv^^ 
• U n a r e u n i ó n i m p o r t a n t e 
CRONICA 
E q Cádiz se prepara una iiniportante re/unión de elementos pesqueros. 
S e g ú n leemos en l a Prensa gaditana reina extraordinar io eidusiasmo 
entre los pescadores que e f e c t ú a n - l o s preparativos de la magna r e u n i ó n 
•con inusitado c a r i ñ o . 
VA objeto de lo que bien p u d i é r a m o s l l amar asamblea, no es otro que 
buscar los medios m á s ofieacesi para secundar la c a m p a ñ a de inf in idad de 
pesca do i-es e spaño le s contra l a pesca de arrastre y d e m á s procedimientos 
d a ñ o s o s . . 
Adeimás de los acuerdos, que se tomen 'en ese sentido se M a í a n m olí as 
intcrvsantes ene*!iones 'relacionadas con la pesca. 
Nos parece m u y bien la paausible d e t e r m i n a c i ó n de los pescadores de 
Cádiz. Mace fadla una umión í n t i m a y duradera entre las gentes de.mar del 
l i t o r a i e s p a ñ o l para l levar a cabo obra tam necesaria y magní f ica . De esta 
u n i ó n , por la que siempre hemos abogado, depende el '.tr-iunío o La derrota. 
Es mjeilester buscar ei pr imero, y nada m á s indicado para consegiii i iu que 
la. sincera c o m p e n e t r a c i ó n de todos los. pescadores, la ayuda reciproca y 
pe/i-iinaz entre los ihterésiados, l a lucha d.iaria, constanle". eiiin.-iasla, sin 
parar luientes en los estorbos y claiid-icíicjones que enciieml nai en la jor-
nada;fqiie unos y otros no f a l l a r á n seguinjinent-e. Kn todas las. lud ias hay 
d e ^ r t ú r e s y ni) s e r á e x t r a ñ o que'en esi,;! batalla espindual, muy digna y 
muy noble, haya hombros de. deleznables ..convicciones que Huyan medrosos 
0 sobornados. 
El ejjempilo de los pescadores gaditanos s e r á seguido •induidablomente 
en otras partes de E s p a ñ a , cosa que voiemos grandemente cnioplacidos y 
con optimismos sinceros. 
M E C H E L I N 
• • • 
(CONTINUACION) i \ih\z e,l. vapor «Ar tu ro S.», que s e r á 
Arrtiícudo 10. La. p r e s e n t a c i ó n - d e la dedicado $¡ cabotaje por ó! l i t o ra l es-
íl'iquidaoión y e/L pago del grava,inen -pañol. 
se liara en la Aduana en que' sé rea- Movimiento de buques. 
Qicen las operaciones y cuando é s t a s Entrados: «Josefa», de Bilbao, en 
se hagan por puntos habil i tados en lastre. 
,1a Aduaina que autorice la documen- «Lolina», de. Aviiles, con ca rbón . 
í a \ " , ¡ l ; . i i T x • J ^ «Gijón», de B ibadéo , con,ganado y 
A'rticuilo 11. Las hojas l iquidado- c . i r„u . . v , , , , , i 
ra:3 se,..,, pn'sentadas en la Aduana, « p ^ e n e f f i ; de Bilbao, con carga 
nr •••.•sana.me-ii'te. las refieientea al co- «roneral • 
ni o do de impor t aa ión , en un ión de fa i v , - , , ' . .v „ i f , • 
las copias dé? r n á n i ñ e k o , y las rete ^ { p ^ h a d o s : «(.aru.^o., para A v i -
rentes a las connercios de expor t ac ión ' ' " 'lsl',.e-
y cai .oíaje de salida, una ve/, cerra- 'dM-uden.ua... para ( . i j . .n . con carga 
das las mrrv.-pondienle.s' carpetas v g|',H''I'a-l-
antes) de st&rfeHar la salida dol bu- ((EJ Cai te ro» , para Vil laviciosa, con 
que. ' i ' carga gene rail.. 
l'A fulua^inário pericial de Ad,uanas "Le Coq», j iara Pasaje.-» con ga.su-
C'iiea.r^ado ded servicio ennuprobará la l ina . 
lUquidaeirin. n u m e r a r á la hoja y veri- «Pilar .) , para Gijón. en lastre, 
ficará las corrospondieintes anotado* «Pepín», para. San K<i -lian, en las-
nes en el Libro Registro. A conlinua fie. 
eión se venilioar éfl oportuno pago. «Anftoila.., para San Ks-leban. en las-
conservando el funcionario en s u po- ¡tré 
der la hoja p r inc ipa l para e,, su d í a . j o s é » , para Gijón. en lastie. 
T d m S e ? r ^ J U I n Í , i v ' P ^ f f 1 ^ "S;"1""' P^a- Swansea.. con minera! 
L a duplicada se unirá, al n ian i í i e s to . ..pn.Pí-Tl 
canpeLa de exip,<>ritack)n o cabotailé de • ' . . P . 
sabida y la i i í .plicada se e n t r e g a r á al <<(ll'J0",,. para JMhao. con ge.nado y 
1 nn^igi ia tar io , o armador con l a con- car8:a ^>ne^aa: 
/ o rn í i ' d ad de Ja Liquiidaciófu y como UVVVVVVVVVVVVVVVVV\ÁA/\Â AAAÂ AÂ \̂̂ '̂VVVVVV 
J a b ó n H I P . — H I P : en colegios. 
J a b ó n H I P . — H I P en talleres. 
MO'-KQ de R r>or I W . 
''•i v;/""'-- .'M: M oí- I-)M. .{,„ ., n-. 
' 29; 7 ^ ; 1. '¡('5; l . i'l? a 
., py 
V ? ' 1 1 ,,'r-'lw--.iiOS de 6 ño r 100. 
a o t o m é v í l e i 
• 907* • • •?/••'' - "->. •> oei ., -•>. '. - • i 
V " * l \ f " n i ;. .ÍA. r, --ni .., 70. 
IPBKOIOS FBAVOO BORDO BABCKLONA 
Tur i smo de cinco asientos 4.375 p t f . 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con ar ranque y l lan-
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-tlirismo 2.o80 — 
C h a s s i s - c a m i ó n B.080 — 
Sedan de dos puer tas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas. 7.880 — 
V I L L E G A S Y CAG1GAL 
U n a M r n o . - C a M D di la Btrca 11 
justificante de haber verificado el pa-
go. Esta hoja d e b e r á ser presentada 
a ,los respectivos negociados de la 
Aduana para qme pueda ser habi l i ta-
da la sa.Mda del buque. 
A r t í c u l o 12. No obstante lo dispues ^ , . 
to en el a r t í cu lo anter ior no s e r á in- Estaciones receptoras y accesorios 
dispensable el pago con anter ior idad de todas clases. g l ^ • 
al despacho del buque cuando los ai-- Alqui le r de pe l í cu l a s Pathe-Baby. 
u ores p consignaifcarloe pre^tw] ga- Paseo de Pereda, 2 1 , . ENTRESUELO 
rau l i a ^uficiemte, eficaz y realizable 
en cualquier momento, a juicio del 
admiiMstrador.de "la Aduana, respecti-
va, h a c i é n d o s e eonstar en la corres-
pondienie boj i l iquidadora la circuns 
tancia de haber prestado g a r a n t í a en 
lugar de verificar el pago. 
A r t í c u l o . 13. Guando del despacho 
de las mercaaiicías a que las hojas l i -
quidadoras se refieran resultaren d i -
ferencias que afecten, a la l iquidacióoi 
y a practicada, los armadores o los 
consignatarios q u e d a r á n obligados a 
presentar bis hojas suplem^irtarias 
necesarias, con la rectifioación de ;a 
pa r t ida o partidas correspoiiidienl ;s 
de la p r imi t iva ; l iquidaciqn. ' E l funcio-
nario encargado del servicio compro-
b a r á la procedencia de fa reeii í ieaei n 
soüüciitada, y , en caso conitrario, ver i -
ficará las anotaciones correspondien-
tetsi en-el L ib ro •Registro y las d e m á s 
operaciones a que hubiere lugar, 
uniendo la hoija u hojas suplementa-
rias a la que fulá objeto de la recti i -
cación. 
( C o n t i n u a r á ) . 
Reglamentos de pol ic ía . 
E l «DiarLo Oficial del Minis ter io de 
' i m m i i A B i i . F R « i r 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
De nenia en íarmaGias y droguerías. 
Oficinas: DÍIOIZ Y « D E , M E R O 23 
S A N T A N D E R 
J a b ó n Hl iP .—HIP en oficinas. 
N e u m á t i c o s ? m a c i z o s 
No conupren s in vis i tar antes el 
GA RAJE 'ARACIL. Nuevo modelo ú<: 
CáL-!é Confort para FORD, r e ú n e -las M a r i n a » publica una dispoisieióri 
aprobando el reglamento de p o W (fe m ^ u 
los puertos• de Barcci'ona, Pa lma de Itabo1 l ; i Cató l ica , l l . - T e l . ^ « 9 . 
Maillorca, Alcudia y Adra- «VVI«AA/\A\ÍVVVVV '̂VVVV\VVA.\-\̂ VV\'\A\'\'VAVV'\A\-»'I'V 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe-íónico-recons-
tituyente 
' ^ ^ ~ : . V , 0 ^ K-''9! «8:"0 ion- 8 pf,! 
>?1 Í. 'ÍO- tf» TvM a fiO: l() 7->i .. 
í.^. ] . If» a | i non- l i W 
fj(). n m a 30;. 11.951 Í 
R I O J A P A L O M A R 
\ INOS FINOS D E MESA 
D e p o s i t a r i o : J . V I A L 
J U A N . D E LA COSA, 1 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnifico y rápido creci-
miento. 
Más do 30 aíos de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo fra«co que no lleve en la etiqueta 
exterior HIPOPOSPITOS SALUD en rolo. 
E x á m e n e s de maqj i :n" ta~. 
El T r ibuna l encargado de examinar 
a los aiFipiramte'S a maqiuiinistas nava-
-les, en Ja Cojmvndamva de Mariuiá de 
BWbaó, e sí á formado pe? los so ño r e--
siguientes: 
P»r«»iden-ts. el teniente coronal de 
Ingenieros de la A- ¡nada , dan Juan 
Campos. 
VoeaiLes, lo.s maquinistas nava'e^ 
den Laureano Monéndez y don F r a m 
cisvo La;ndet;i. 
.S-Oiet etarid. - el car( '-ún Corbeta 
don Angisl FernáiUüez Pifia. 
El «Luciano)). 
.Es esipevadi) en estt? 1'I:M: enn car-
ga ^(MMual, el vapni- cd.iin'.iano». 
Prnccde de X' i .^ i . 
El « M a r í a Taroca:). 
H a zanpado dp Bat'e'eh.mia na ra S- iv 
ilamier y esea.las, enn carga géne-Oi1. 
el vapor (¿María Teresa» . 
El «AlfonGo X l l l » . 
Por v rdíaiderp excéiio dé ' or iginái 
t a b ó n hJIP.—KIP en f á b r i c a s . 
A 
DK LA CARA 
I I . tes i Sons Liiniled, ile liondres 
EU d í a 3U del a c t u a l , - s a l d r á do eslf 
puer • id vapor 
C 3 r " E S I L . J 5 5 fi» 
idmit iendo carga para 
Ü C B O A , Q L u O v A Y L i V O R N O 
/ CCM cooi^ imichto diier-lu. t rai ishoi-
dari ' 1 f"1 ' •.ínovii pnra ' A L L U A N O l i l A 
y Si URNA. 
L( > .s.íñwrc rargodnres pued.". (!•-
no coi'.aVi-namcs ayer la salida na re. i g i i sus morco un ías a esta Agonciu 
Ha ' 'ana, Ve, a. M UZ y erada s <!e! m a g - ' >ar: su embarque. 
• y /Vo ' i -a-at.'.áji-lieo «Ai'íunso XIII»». p.- -a sol ici tar cabida y d e m á s in 
I-; hermoso vrrvor lleva aran oanli- forr d i r iui rsp a. su eon"i imalar io 
P ^ ^ i ' 2 ^ 3 t - • ' ^ ' • i ' 1 - D-OM FRANiCI&C-O SAL AZAR 
i ' ; : ' ; ; . ^ ; : , , , J " 1 v P A . S I M . D K I'IAÍEUX I S . - T O I . 3?. 
Nuevo buque. 
En breve s e r á botado qJ agua en J a b ó n HIP.—-HIP en c l í n i c a s . 
X I . - P A Q I N A 8 
E I - R U E B L . O C A N T A B R O 21 D E M A Y O DE 
topia l o los C a l a o s i\ Hierro del l lor le l e f s p i a 
D E 
t t - 5 y n i o c l i o i > o i ' I O ( > Í X I T I I Í I Í 
La Coirkpaí'ía de Jos Caminos dc-iHierro ddl Norte de España,, con el 
fin de atender a la mejora de sus líneas y servicios, ha eüii-tid'o 30Ü ()0ü 
oblig-aeionos Val.-nciainas NdHe 5 y uíedió por 100, Üe 500 péselas no-
minaJes cada uma, amoirtizablcs por soxtftos semestrales, can arroí>;lo al 
cuadro estampado en los títulos, en mi período d.-- veirítiééds años, que 
comenzará a regir el 10 de junio de l0-.'i y dará fin el it) de diciembre 
de 1949, con cupones trimestrales pagaderos on 10 de marzo, 10 de junio, 
10 de septiembre y 10 de diciembre^ 
La emisión se baila garantizad., por bipote-ca especial sobre las Jí-
neas de Alm.insa a Valencia y Tan r-ioini, Curcagvnle a (¡andía; (.ian-
día a Den i a y .hUlba a A Ico y, % é¡ | "ral, la subsidiaria de las otras 
líneas y demás bienes de la Compi2íáfl . j 
De las 300.000 obligaciones indicadas, se oi:;,::>roii en diciembre úl-
timo lOp.000 y ahora se procede a poner en ci•niacióm otras 100.000, 
con un valor nonninal de 50.000.000 de pesetas, que han sido tomados 
en firme por el Banco de Bilbao, Banco Urquijo, Banco de Vizcaya, 
Banco Español de Crédito, Banco Bispano Colonial y Sociedad anó-
mima Arnús-G-arí, y serán ofrecidos al publico en Madrid, Bilbao y 
Barcelona, en los establecimientos citados y sus sucursales y filiales, el 
26 de mayo. 
.Se ¿«tragarán, en el acto del (••imple'o pago de la suscíiipoión, los 
títulos definitivos, que iJStán admilidos a la edlizactéii olicial y a la pig-
n ación en ei Banco de España, lo mismo que los demás valores de la 
Compañía. 
La s u s c r i D c i ^ f^ rd rá lunar: 
Q.. 
m m UD ül 
( Banco Urquijo, Banco Españo l de C r é -
EN MADRID ( dito y sucursales del Banco de Bilbao y 
( del Banco de Vizcaya. 
( Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, Ban-
EN BILBAO . . . . , . . . ( co de! Comercio y Banco Urquijo Vas-
( congsdo. 
( Banco Hispano Colonial, Sociedad anó-
kta Q A n n n H M A f n'ma Ai 'nus-Garí , Banco Urquijo Cata-
^ A I ^ L L U N A |áo y s u c ü r s a l e s del Banco de Bilbao y 
C y del Banco do Vizcaya. -
y, adenn'.'-. en todas 'as plazas en q le existan sucursales y filiales dé 
•stos Bancos. 
El precio de susr ripción s e r á de: 
13?4 
Y M 
I N F O R M A C I O N 
D I L BANGO D E S A N T A N D E R 
M A D R I D 
o s e a n : p e s e t a s 4 7 0 p o r c b l i g & c l ó n . 
Los pagos se e fec tua rán : 
Pesetas 50 al .hacer ios pedidos. 
Pesetas -120 al 2 de Junio próx; no, contra enlivga de los títulos dé-
finitivos, con cupón al, 10 de septiembre de ÍQS$. 
No habrá prorrateo. La suscripción se cerrará tan pronto c o ^ 
fjuede cubií-rta 
Mayo de 1924. 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depósito del 
apar&to patentado de engrase 
" T E C A L E M J T " 
No compren a nadie sin visitar este 
depósito. 
tez e l é c t r i c a , i g n * ? I n e r -
z i p a n B a c a s d e c a m p o . 
Prodúzcala usted mismo c o i 
|los'grtt>os electrógenos; 
O o a . s l < 3 : o L 
Se vende «Ford-Sedan», en perfec-
to estado. Informarán, Garaje Cen-
tral, Santander. 
Imtarlor, {serle F . . 
» » D . . 
» « C . 
» » B . . 
A . . 
» » G y H . . 
Bíterlor (par t ida) . . . . . . . . 
imortlsabia 1920 . P . . 
».. 
D . . 
C . 
» * B . . 
» » A , . 
» 1917 . . . . 
raicros eaero 
» f eb re ro . . . . . . . . . 
> octabre 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
ídem I d . 5 por 100.... 
Idem I d . 6 por 100.... 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 












áistarias • . . . . . . . 
Sorte 6 por 100 
iiotinto 6 oor 100. . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Sidroelóctrica española 













































































































Idem de Asturias, (ialicia- y León, 
oriimera, Gi. i-0. 
Idem dd Noi!e de España, 6 po.! 
00; Í61. 
Mein del id.'m, Vaieuciauas, 5,50 por 
100,4)5,20. 
•HidroelLr-l rica Kspn fióla, (i por 100, 
a 96.-
Gopisitnictbtra Naval, 6 por 100, bo-
loa 97,25. 
B A R C E L O N A 
G A R A J E C E N T R A L 
A<íCDC¡a exclusiva y depósito del 
amortiguador patentado 
" H A R T F O R D " 
No compren a nadie sin visitar este 
depósito 
k » i H n H M X S Á I . PARA ISPÍLAA 
I s m a e l j f c u r e e 
P a t a o da P a r e d * 2 1 . - 8 A N T A N D E & 
«AN MOTIL — O API — MISTAURAR 
D E J O L I A N Q U T I E R Ü E Z I 
<4««lns amorisxna OMBSA, para &u 
predueceófl d«i Oaf* Expréat. 
iriscot variados.—Ssrvioie elegaati 
«4»(f«rno paro bodas, hanqustea, «te 
•Plato áo.J día: Calhx a ía líspü 
.ida. 
D E B l t L B A O 
Acciones. 
Bóinco de lüll.ao, 1.725. 
<'.i.?dM;i de la r i i n ii ¡pinera, 570. 
l'l'leclra cje'y/épgo, 425. 
B.>pañí) Ainíaricana de Éiectrici-
dad. 450. 
Alitos Hornos de .V'.izicaya, 129. 
Du-ro Péfl^iará, 55,25. 
Unión l l . - inrni EépQ.ñ&!í&¡ 2S8. 
Obiigaciones. 
l'ViTiKaunrM dleO ¡Sí'CWr-l 
?)5,55. 
Interior (partida) 
Ainortizable 1920 (partida 
» 1917 > 
Exterior > 
ACCIONES 
Tabacos de Fi l ip inas . . . . 
Norte . 
Al'can tea. . . > 
OBUGACiONKS 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 





























fel i! iur i o;..- IQO, a o).!.),), 70,60 por 
100; pesetas 58.000. 
Árn r t t ímhiQ, ini?, a 94,75 por 100; 
.. ^,,1 ; ID.ÓIK). 
. \".Miiie-, F, a S7 por 100; pesetas 
IO.OÜO. 
Vi 5 por 101), a 85,15 por 100; 
peseta-i 8.ü(.i0. 
I'd-ean 6 pot Í00, a 98 pot 100: pese-
i • i . m i 
























tUGKSOR D I PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blanco» de l» 
•ava, manzanilla y Valdepeñas. 
Sorviois eemerado en comidas. 
«UALASAL, núm. f.—TELEFONO, 1.3». 
Santander a Madrid: mixto, a las 
5; correo, a las 16'27; -rápido, sale 
mes/ miércoles y viernes, a las 8'40. 
L l e g a d a Torrelavega: 8'46, 17'36 
/ 929. 
A Bárcena: 10'50, 18*47 y 10'24. 
A Reinosa: 12'b6, 2 (r tá y 12'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 20,14 (los 
nartes, jueves y sábados) . . 
Santander a Bárcena: a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
BILBAO 
Je Santander a Bilbao: a las S'lb, 
'415 y 17'5. 
(Este tren admite viajeros para la 
línea férrea de Castro Urdíales, con 
trasbordo en Traslaviñn, y el de las 
8'15 también ios admite para la línea 
de automóviles con trasbordo en 
Treto.j 
Llegadas a Santander: a las 11*50, 
I8'23 y 20*35. 
De Santander a Marrón: a las 17*40 
Llegada a Marrón: a las 9*21. 
LIERGANES 
Be Santander a Solares y Liérga 
fies: a las 6*40 (sólo basta Orejo con 
viajeros), 8*45, 12*20, 15*10, 17-5 
v 20'15. 
R E T R A T O S D E N I Ñ O S 
AMO 8 M E S C A L A NT I , 11 
H A R I N A S D E M A I Z 
Lasl'mejoreSjjpor [sa finnra' y l impiezalas lde | 
la! Fábr ica l a A S É O K Z V T I W T A . 
C a l l e * d e ; ( M a d r i d p n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
i 
cuotas mensuales desde S5 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido tn todas lat 
marcas. 
GASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. I 
Llegadas a Santander- n , 
m (procedente de Marrón^ 8 ^31 
15'28, 1 » y 198& n)' W § ¡ 
ONTANEDA 
Salidti« de Santander- a i 
11*10, 14*30 y 18*05. " las 7,5oi 
Llegadas a Ontaneda: a 
(3*11, 16*33 y 20*10. ias 9*4̂  
Salidas de Ontaneda: a la« 7 . 
14*35 y 18*15. ^ 7' ^ 
Llegadas a Santander- a lo 
13*08, 16*22 y 20*09. la3 8*55, 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para rw 
i las 7'45 (con combinación en'fvllo:l 
zón de la Sal para Cornilia(. 3 * 
r)uérniga) y 13*30. y Ca. 
Llegadas a Oviedo: a ]** ,.„„, 
y 20*20. as 1556| 
Salidas de Oviedo para Santô ^ 
a las 8*30 y 13. ^tander; i 
Llegadas a Santander: a la? ^ 
/ 20*51. • 1626 
De Santander a Llanes: a las Ifi-K 
Llegada a Llanes a las 20*15 
De Llanes a Santander: a las T u 
Llegada a Santander: a las ll'0' 
De Santander a Cabezón- a ljí*Jii»« 
/ i 9 m 81150 
Llegadas a Cabezón: a las IQ.*, 
y 21*11. • ld33 
De Cabezón a Santander: a ha 
y 13*50. a8 ' 9 
Llegadas a Santander: a la-; Q-O. 
y 15*39. JkS 
Los jueves y domingos hay un tivn 
que sale de Santader para Torreiave 
ga a las 7*20 y de Torrelavega a San 
tander a las ir45. 
Los domingos y días festivos circu-
lará entre Santander a Torrelavega" 
saliendo a las 14*30 y otro de Tórrela! 
vega a Santander, que tiene la salida 
a las 19*20. 
-inea de automóviles de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16*30. 
Salida de Burgos: a las 7*45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pae-San 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las 11. 
Llegada a San Pearo: a las lo'30. 
Salida de San Pedro: a las 9 
Salida de Ontaneda: a las 14*30. 
v̂wvvtaa•vvvwvvvw\AAA.v̂ .'vvvv'vv'̂ 'V'vv̂ 'vâ 'v\̂ v̂̂  
E s p e c t á c u l o s . 
Teatrc Pereda.—Fmicióti popula'-
• •i miércoles, 21, ;Í I;IS diez metioa 
cuarto de hi noche, ;i beneficio de 'a 
( j uz Unja Lspañola, oiganiziidíi pqí 
la Comi.^ií'in provincial 'Ir esta bime-
ménta 1 n̂ -l Maicinn " " inti'rpi- 'lada ¡mr 
distiinguidos aficionados a.' e«ta Inca-
lldad, «El barberillo de Lavapiés». 
Sala Narlr.n. — Hoy, iniéTcol<¿: 
giandioso esírieno. I^XL-kisiva "Gáíi-
mo'nt», presenta a la hellisima actriz 
Norma Talmadge, en la extraordina-
ria producción de lujo: «La eterna 
llanvin, aidalpUucióii; i>¡iieni1atográ'fl̂  
de la novela de H. Balzac: id.a cotíáfe 
sa de 1 .aiigeais». 
Mañana, jueves de muda: «Al bul-
le del abii&mo», por Dorothy Dáltón. 
Pabelifn Narlbín.—D.-sde las sí#; 
Uryánl Wlasburn, en «¡Bendita sea 
'a suegra!», gran éxito cómico (cififti 
it-tos). «Parranda ailegre» ('1'^ & 
:os¡ Cc'Miiiica). 
T R I B U N A L E S 
Suspenslone-. 
El juicio oral sefiala.do para &l ftf* 
de ayer, on causa seguida por el 
'ito de disparo, contra-José Hoyos, hfl 
sido suspendido por la no conip.'in-
•'encía del procesado. 
* * * 
También fuié suspendida la del I « | 
rado de Villacarriedo, instruida par 
el delRo de lesiones, contra Maiiwl 
l.avin. por enfermedad del procos-
-V» •vVV̂WVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
oda ta oorraspondenoia poUtlo» y 
.«Í» tfiriiaM a nuestra Qr**»" 
kmartmdm. »• 
5 e a r r i e n d a s r f o ^ e 
sí, con huerta en un p.ntoresco 
pueblo proxim » a csia capital 
con la que lo unen tres servi-
cios diarios de automóvil de i.Ha 
y vuelta. Para informes y de 
talles. Burgos. 22 y 24, 2.° de-
recha. 
A m e r i c a n o s 
para empresa patriótica, ava-
lada con U mas alta garantía , 
deseo relacionarme con damas 
y caballeros españoles conoce-
dores de la alta sociedi.d de al-
guna de las renúblicas a m u i 
canas, que quieran i n d i c n r 
nombres y d recciones de fami-
lias distiñg-uidas de • sa repú-
b l i c i . Dígnense í n v i a r t a jeta 
a la Dirección de este pe rió-
pico. 
D r . P é r e z O r t i z 
(DE LAS CLÍNICAS DE lILEIYIANIfl) 
Especialista »n las enferme-
dades dei estómago y niñoci.—i; 
Med'cina g neral.—Cura radi-, 
cal de hemoj-ro.dcs, sin opera ¡i 
ción. I á 
I I 
N i v e d s d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a -
b t t a c í o n e $ ° y c r i s t a l e s 
I S " ? P 3 r í a f P e r t a e r i i 
l laaidi PrlairR, t i — I t C ; ! i í 
C a s a M e n d i c o u a g u e 
L A P R I M E R A E N C U R T I D O S 
Fabrica suela, bos-claf y becerros engrasados. 
Vende toda clase de pieles y artículos para la in-
dustria del calzado. 
Correas de tiansmisión.—Elegantes artículos de 
piel. 
Compra cueros y pieles di montería. 
C u b o , n ú m . C 1 1 
Plaza del S'olj l ,-Torrelavegaj 
MOLINO se vendu 
en el oueblo de Maz 
guerras, con buen salto de a^m 
•i propósito para algima indus 
ría. 
Par* Informe9. JOSE DE LOI* 
barató, o a quilo con muebles, 
por temporada serano, dos ho-
teles próximos Sardinero.—Ra-
zón:- Huerta la Sierra, EL 2 DE 
M.4V0, zapatería. 
Se s i r v e a d o m i c i l i o des-
de m e d i a c á n t a r a 
Magallanes (esquina a Florida) 
TELEFON'O 9-7» 
Se reforman v vuelven frncB 
smosins, gaoarainas y unifor-
mes. l*eríección y economía. 
Vuélvense traies v^abanes des 
derQUINCE pesetas. 
M Q R E T . núm. 12. seírnndo. 
Pídase directamente a la fá 
rica L A <.OVA'DL)NGA, Ma 
riedas, teléfono 10-04. 
m m v d H T O i s as 
L A A C T I V A | E N e U A D E R N J H 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, mím 9 _ 
A V I S O A L P Ü B U C O 
^ « « « ^ 
^onsnj^Q precios. Ju*n <!« »» 
Agencia de colocacioDes de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oticiaias sastrería, obreros, mo 
zos, y todo f 1 que tenga nece-
sidaa de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen 
dia, 4. 2." izquierda. Teléfono 
7-10. lloras: de 9 a 1 y de 2 a 6. 
^obie reacción. Linotipias 
Minervas, Victorias, Plitmix, 
Kó 'n ig Bauer do. tintas, Man 
nbni 50\f \ (¡uillotinas Co-elo 
ras y todo material impi-enta, 
encuademaciones etc. Si rapre 
oc s'ones y nuevo. Sncar^ai 
GRÁFICAS LAPX1Z fs$b l i a 
Católica, 11. SálN BASTIAN. 
una casa en Reinosa de nueva 
comtruccion. Produce tres mil 
pesetas anuales. A tratar coa 
Faustino García. Reinosa. 
l ea « E L P U I S l i l i 
riíera. 9 
Una jardinera de ocho a » 
tos, seminueva y en 
D rigirse a í-erv o i i e r ^ < 
OSOKNO (Palencia). _ 
P a r a l a t e m p o r a d a 
de verano, se alquilan piso5 ^ 
Martillo, 5 y chalet en e ^ 
ñero. RHZÓÓ: S-ñora viuda 
Rodríguez, Martillo. ^ 
D E C I P A S C 
a comprar los ^ ' " ^ ^ ¿ . ¿ 0 ) 1 
colaie. CARTAGO. Y 
mejor clie.ite. Calle d e U ^ 
na número 2. 
VO DE 1924 O A I M T A E 5 R 
V a p o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
I y¡cio rápido de pasajeros cada veinte días desde San* 
a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orieans. 
PROSIGAS S A L I D A S F ' J A S D E S A N T A N D E R 
akARNDAM, el 21 de mayo. 
I i i S V vA de juniO-
: j el 2,de j u l i o . 
f S g o A M , ' ' I ^ df j u l i o . 
y¿4SijA;>!, cJ 3 do septiembre. 
irruM, ' ' - 'h ^e x,,!,|-ii,iiii)re. 
(;l í̂ ! de octubi-e. • 
eJ l!f 4.fi üc.iui'fe (viaje ext raordinar io) , 
el 5 de nuviembre. 
el 2¿ de noviemJjre (viaje extraordi-
nar io . 
el 27 de noviembre. 
VEENI^AM, 
«AASDAM, 
L I N E A £ k C U B A Y M B J I G O : 
Ei día 19 de JUNIO; a las tres <!.• la tarde, s a l d r á de SAX-
TANDER-salvo contingencias-e 1 nuevo y magn í t l co vapor 
M S T I N O 

















Ifn sstos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, mo-
I n^ a N i VA ORLEANS, que son oclio dollars m á s . 
H p expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
I un importante descuento. 
rres son completamente nuevos, estando dotados 
toa adelantos modemo.s, siendo su- tonelaje de 
p d a s cada uno. En pnime'ÉQ clase los c á m a r o 
una y dus literas. E n segunda e c o n ú n i c a . ios 
|pn dos DOS y ClJÁTUlP lileras, y. en TERCERA 
ios oaninrotes m \ de l i & S , C l ' A T R O y SEIS E l -
M pasaje de TERCERA CLASE dispone, a d e m á s 
i f i : - i • C U C H E S , FILMADOliES, BAÑOS, D V -
^ ^ w i mníí?iilii:{i bibl.ior.fca, con obras de los mejores 
lés. ivl pc r sdná) 9 su servicio es todo español' . 
1 río res pasajeros que-se presenten en 
icia .con cuatro d í a s de an l e i ac ión , para t r ami ta r 
pfentacion de embarque y recoger sus billetes, 
a clase de informe*, dir igirse a su agente en San-
p t ' & h Í->PN U A N C Í S G O GARCIA, V/aci-Rás, 3, 
f^-Apartado do Correos, número 3R.—To}egr«xma,í 




Su c a p i t á n D m B D ¥ A R ® 0 I ANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destina 
a MACANA. VKHACIU Z y '¡ AM 1JICO. 
E S T E B U g U E DISPONE Ofí CAMAROTES D E CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Habana.-- Lis. 386; m á s U.:¡r. de ¡ni .pur- ios .—Toial , 4000.35 
Vc^acrte.—l' ls . !•:,(), m,;V> 7,60,1 do impueslo»-.-- Tota l , 44%6p 
Tainp. iro.~Pts . i'obj m á s 7,00 de impucsios.- Total , 443,^0. 
L Í M S s A A l i A A É S i S i ^ T 
Ei d ía 31 de MAYO, a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o con-
t ingen .o ias—sa ld rá de Santandrr el vapor 
para trasbordar en Cádi'z al 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,00 pesetas. 
L Í N ^ A A F I L I P I N A S Y P U E r i r C S D E C r l I W A Y J A P O N 
E l vapor 
A ¡ S o l u c i ó n 
> e n e d l c t o | 
j d « gJIcMo-foflfato d t ca l dil 
í eBEOSOTAL. - -Tt lbercu loBi s , 
C icarrocrón icrs , bronquitis A 
jdabiildad g w w d. — Precio-
33,50 nesotag. 
D O S T O R B E N E D I C T O . — S u Bftrawdo, f l i -
JiDaiD. D« TaittA aa 1 M prlaclpalM farmacÍM de B i p n l l i . 
^«ttsaásr: P E B B Z D E L MOLINO.-F laa» d t U i S i e a t l » ? 
lllilncla an í s . Snotitc-
pMigraa veíataja a ib lcar-
isa todos sas osos.-Caja 
loisetM. i í lcurboaaío de 
i purísimo. 
No acepte cua lqu ie r ca l l i 
IUÜ Ü H U u O Ú Í clda <iue le ofrezcan. Pida, 
ex ja en todas las farmacias y d r o g u e r í a s : 
f a í l i o i c s . i \ ' < n o z d e l d o c t o r C U E l l D A 
E!?,8 d"s H" v ' ' r ; l l ib re fle toda molestia. ES E L M E -
VEb MAS U A l ' Í D O - S O L O C U E S T A 1,70 pesetas, 
íantander: P é r e z 
" I 
s a l d r á el d í a 7 de mayo de Ea C o r u ñ a , para Vigo y Cádiz, 
•de donde s a l d r á el 11 p a i á Cartagena, Valencia y Barce 
luna y üe este puerto el d ía I? p á r a Poit. Said, Suez, Co-
lombo, SingojáOTe^ M&nilft , Hbng Kong. V^kobaina, Kobe, 
|.Nagafiaki ( r a m i í a t i v a ) , Slíahgftai". y Hbíig Kjcrng,, admi-
: tiendo pasaje y carga pura dichos pu.-itos y para otros 
puntos para los cuales baya estabi'O.ci.dp servicios regula-
res desde los p u e i í o s de escala antes indicados. 
Para m á s informes v condiciones, dir igirse a sus agentes 
en SANTANDER:- S E Ñ O R E S HIJO DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 38.—Teléfono, 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
HA 8IDO BATIDO 
EL DE LA LIMPIEZA 
I V Í I S Í m r v n o l i í x s í c í o Í ^ ' I ' Í I Í S Í X S . 
X ^ Í X S ; I I I Í V Í I O 1 T Í X « C Í O t í l l t f X . 
i i i í i . n o l T i í x « e l e * p i n t v i i ' a 
desaparecen ininediatamente si tnopba Y , 
Marca SUBLIME S O A P London 
Sé" usa como cualqnicr jal>ón. Es suave, 
agradábie al tacto y d e gran duración. Quita 
las m.r.chas de la ropa, sin deteriorarla. 
ümiiia lambicn los soinl)rcros de paja. 
De venta en droguerías y ultramarinos, a 
v $ 0 O Ó Ü t i S i l O «5 p M ^ t i H í i 
O E P O S i l ' O P A P A L A P E G I Í Í N : 
S A N C H E Z Y M A R T I N E Z Z O R R I L L A 
M é n d e z N ú ñ e z , I C . - ' S A N T A M D E R 
( A n u r . P . l E B l ^ ) 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Nor-
te de Kspaiia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a ía f rontéra portuguesa, otras Em-
presas de fci-rocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a de 
guerra y Arsonales del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros meta lú rg iéOs y domés t icos . 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A ESPAÑOLA . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Earcelona, o a su agente en M A D R I D , don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—S A NT A N D15 R, señor 
H i j o de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G M O N y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad Hullera Españo la .—VALENCIA, 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de luna^ 
espejos de las formas y medidas que se desea.—Cuadro* 
grabados y molduras del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO.—Amos de Escalante. 2.—Teléfono, 8-23. 
FABRICA.—Cervantes . 22. 
Í1 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e -
s e s d e d o s h é l i c e s . 
Salidas mensuales de SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de PERU v C H I L E 
El d í a 25 de M A V O , saüdrá de S A N T A N D E R el m^gñif ied y 
r á p i d o vapor 
R C ? € » U S 
\ d m i t e carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera c l a s í 
y carga. 
PRECIOS DE PASAJE PARA H A B A N A 
Pr imera clase.—1.391,50 pesetas, incluidos los impues to» ; 
Segunda clase.— ÜS^-oO ídem, ídem, ídem. 
T e l e r a clase.— 400,00 ídem, í d e m , í d e m . 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
V a p o r O R I T A , e l 2 2 1 d e j u n i o . 
V a p o r O R O Y A , e l 2 7 d e j u l i o . 
¡ V a p o r O R I A N A , e l 1 0 d e a g o s t o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bil le-
tes de ida y vuelta. 
Estos magn í f i cos vapores, de g r an porte y comodidades, para 
mayor a t r a c c i ó n del pasaje bispanoamericano, han sido dota-
dos para los servicios de pr imera , segunda y tercera clase, d¿ 
camareros y cocineros españo les , que s e r v i r á n la comida al es-
t i l o e spaño l . Llevan t a m b i é n médico e spaño l . 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes ce-
rrados de dos. < i i a n i i y seis personas, con cuartos de b a ñ o , am-
plios comeilure.s y espaciosas cubiertas de pasco. 
Itara toda clase de i n ío rmes , di r igirse a sus Agentes en Santander 
Bm'qs d e B a s í e f f e c h e a . - P a s € o d e P e n d a , 9 . - T e l . 41 Mo iao. d r o g u e r í a s armacias "\ 
* al conta 
íl do o a plazos, v e n d ó . 
p a r » Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo. 
P r e m i a d o s e n B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
R o m a , B a r c e l o n a . A m b a r e s y P a r í s . 
I t a r i o e n S a n t a n d e r : D o n J o s é V i a l , ¡ J u a n d e l a C o s a , 1 . 
PIBU sin coorpo grano 
muy a d l i é r ^ n t e 
"u SE SORRE • .i0 MANCHA 
^ «pec/T/co de todas l a s y 
U M E S d u l a P I E L 
^ m a , Herpes, Impei ípo 
^^BJnsíanta/iRamente iodos las 
z o n e s 
^ Laiior.iioi-io 
B̂EYTOUT & CISTERNE 
12, b' St-Martin 
PARIS 
ra-
p a r a e l T r a t a m i e n t o ü e 
Todas las G A S T R A L S l á S 
H I P E R C L O R H I D R i A 
Ulceraciones de! E s t ó m a g o 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
* Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las pertliba-
ciones y a regularizar sus Junciones. » 
Profesor H A Y E M . 
Academia de Medicina,13 de Abr ilde 1920. 
fo i/enta en todat las buenas farmacia». 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E D U F O I N - P A R I S j 
f 2 d e J u l i o , e l v a p o r 
E l 16 de agosto, el vapor H O L S A T I A. I ' ^ 
E l 16 de septiembre, el vapor T O I . B D O . | U 19 de octllbre' el vaP0Í H O L S A T I A . 
A á m l t i e a d o e a r g » ^ ^usajero» da primer* y sotrandíi clase, s e g a n d » e c o n ó m i c a y tareera elaa». 
P R E C I O S E N T E R C E R A O R D I N A R I A (Para Habana Pesetas 400/10. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y T a m p i c o . . . — 482,75. ° 
Estos vapoFes e s tán construidos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos «wr 
«i esmerado trato que e a ellos reciben los pasajoros d e f r a » » las ca tegor ías . L l e v a n módico i , ca-
mareros y¡cocinoros;«spa&olei . 
P a n IÍI i D l n i i ttim a l e í [ o m i a l s r l e i M i imi 1 1 - S a o l a m e i 
P r í t e r c e r a p l a n a 
a , 
E N F A V O R D E L A C R U Z R O J A 
FIIESm DE ARTE 
. Por correo, sabes tú , Adoca^ión, (iiu- si$ii todo 'o 
OucMiidísinia Cliuiliita: Cunipjp m i contrario de lo quo te be eapnesto 
toiiiipiiviniisi) c sc r ih iéndo te cosas m í a s Los pofercS coristas, vestidos con so-
y do Santander, con arreglo a lo quo bras, hartos de tajiita niú-ii-a y do 
pactanios en Madrid . Tongo novio, tan poca enniiid;!, no p ros í an a t^ i i -
. ¿ Q u é ' te parece de estas dos palabras ^¡éi, a lo que dicen y en tanto que sus 
ten expresivas y inri simpáíiciu--? *To- bocas cantan una cusa sus tníenfess 
t ier íioviu quiere decir tener én t re t e - piensan en algo que les nace füóMrar-
niníLento, tener d ivers ión y basta te- ge hidifei'entes a - lo que i'epresentan. 
l i€ r un probable inarádo. A d e m á s el De este coro no - a lo i a yo báce r t» 
novio es un aliciente para ponerse él metecif ló e|ug¡.» si ine refiriese 
guapa, para elegir con m á s inst into una por una a las di- t intas bellezas 
los vestidos y los sombreros, para quo le integran. Para eso ser ía tie-
sonrei r de modo m á s insinuante, pa- cesarlo la inspirar iDii de un poeta y 
r a tener s u e ñ o s m á s bonitos, para la gallarda p 'uma de F e r n a n í i o r . 
d a r á'lás de oro a l a ' i l u s i ó n . . . Mié c o n l e n l a r é , pues, con e -o ib i r t e 
¿ P e r o que te voy a decir yo de es. qne r.ncn-cia Agüero es e-pjgada. de 
tas cosas que tú has sabido analizar rasgados, ojos negros,, de caJocllo sede-
como n inguna desde que amas a Fes ño peinado en bamiós y dé manos 
lipe? largas y finas; que Marinea Corcho 
Creo que de m í úq t éngd m á s que tiene la c a r a c t e r í s t i c a f igur i l l a de las 
contarte . . ¡Ab, sí!... Que, mi oOviij me 'n(.(ita.s de esta l ier i ' ; i , es peqneñ i t a , 
co locó esta m a ñ a n a un piropo nue- ;(,!d>aasy monina; que Luz y Vi rg i -
vo : ¡ rnor i i"ba! Creo que eso no es to- nia di Pom3)0, a ñ a d MI a la vivacidad 
do lo 'áristccfñádco i i i elegante" que de sus miradas la suges t ión de sus 
d e l ú t r a , pero t í ju ro que en líñoá 'n- lalies EélatUárioí) y la líclleza de sus 
bios apasionados suena muy bien. lusir^s muy'blancos; que P i l a r í n Zd-
Y se • ; i r : i i ' i ' . lo mío defi int ivaninde. n i l l a , es upa deliem.-a rnluin, éneai í-
l.o otro, lo de Santander', tiene ladeni y s impal iqni - i ina . . . y j u e las 
bastante m á s que contar. Con el buen do mis n n i ñ e q n i l a s que con ellas for-
tieinipo, b m comenzado las deliciosas man osé PÓPo de únge les son o l í a s 
veladas de! bonlevard y es tá el pasco tanta- maiavi l las que Dios ha creado 
ani inad '^imo y lleno de muebacbas p na q^ie e] be.mbie ame en ellas su 
preciosas En eso, Sanlander, como divina in ic ia t iva . . . 
t ú sabes, no cede el puesto a nadie, 
i ñ siquiera a Madr id . 
Cuaíndo vengas, te p r e s e n t a r é a 
nuestras mas conocidas y admiradas m á 
preciosidades que esta noche no pa 
sean porque 
teatra l . 
Fer<: como las zarzuelas no se for-
man ahora ni so han formado nun-
ca del coto, sino que necesitan ade-
m t e p e s a n t í s i m a s figuras centra-
ten go la ineludible obl igación de 
e s t á n de r e p r e s e n t a c i ó n p r e s e n t á r t e l a s aunque sea a distan-
cia y por correo, en ía seguridad de 
Me exp l ica ré . Todos los a ñ o s , la que las leguas no han de d i sminu i r 
Junta de la Cruz Roja local, lleva a su imponderable personalidad, 
efecto una función de teatro en la que Dos son e-as figuras de que te ha-
in terv iem n las muchachas m á s l i n - blo, dos personillas que dan vida a 
das de la ciudad. Estas, y Jos pollos la zarzuela de Carra y Ba rMer i , co-
enta-espondicntes—cjue no hay drama, iiocida \eidajo-aineidc con el t i tu le 
n i comvdia, n i sa ine ío sin mujeres y (¡e «Kl barberillo de Lava|déS)-. Son 
hombres—, con nna pác i éno i á y una ellas «Pin/Lonja.» y la «Marqne- i ia- i , 
constancia realmente inimit . iblí 'S, en-' encarnadas en Mananela Pifieiro y 
sayan un par de meses las obras m á s Carmíen de Mazarrasa, Jiiaidas'Irilu-
d-fíciles, llegando a bordardas como chachas qne unen a su clara inteli-
consumauas'actrices. E l coro de estas gcucia una v.-z prámorosa , de ba.-lan-
cWca? fió'ir ya fnma en toda Espa- te mejor cal idad q ie la que lucen por 
fia y no me e x t r a ñ a r á qu- tú tam- el mnndo muchas ajamadas cstre-
¡poco. ignmcvs que: ha cantado ante lias del arte J rico. 
Jos Reyes, con gran complaceiieia de Marianela j i en -ai.ti'i a esíe | úbli-
]as reaies personas. el a ñ o pn ado inierprelaado la 
Su fama., ha subido tq i l to , merced criada dC KEI caibo pi inre io» y otras 
a su gracia, a su af inación y sobre veces haeiendo de cuplet isla con tan-
todo a su s ingular belleza que uii to gracejo y ó mosura qíG no le i i i u 
célebre empresario .italiano a s e g u r ó muy a la mahQ la propia Argent in i -
cie rto día que p o d r í a han rse millo- la en delermiirados cupUS (.•ómin»«. 
na r io . p r e s e n t á n d o l e en los m ú s acre- P.purie, pn -s, esta Mar iam la Pi-
dilados escenarios de Europa. ñe i ru , a quien conoce a q u í todo el f j i i l o ' 
Y yo creo lo raii-smo. Porque este mundo p >r el nombre fami i l a r de Co-
Y 
Arriba, de derecha a izquierda: don Jesús Corche; señorita Marianela Pineiro; señorita Carmen Mazarrasa y | 
don Juan Manuel Mazarrasa, en sus papeles de Lamparilla, L a Paloma, L a Marquesita y don Luis, respecti-
anoche «El barherillo de Lavapiés. l atos bamoi. K r ^ Í ^ T Í J i u e interpretaron 
Decididamente cierro la carta > 9| 
beso en las dos mejillas fucrtonicutc. 
• uios—Carmelina. , -,¿ 
Por la copia, 
BERGERAC 
L a función de anoiiiej 
Invitados por la Junla directora^ 
g«ia; vaienzuoia, j u n a vaienzueia. airev-i-diillas o nerviosas, le prestan un de la Vega, Ampaio B u r g u é s , Alfre-
María>Eui ' sa , de la Vega, P i l a r Z o r n - singuilar donaire m u y a tono con su do Pi r i s , José Mar ía Bravo, Enrique 
l i a y> (Guillermina Pifie i ro , tiene una ingenua y m o n í s i m a personilla. Río, , Ant .me Goiainges, R a m ó n Cal-
movi l idad , un desparpajo, un a g r á - Las dos representaron sus pápe le* d e r ó n . Antonio Cnun-fz-Aceho, Luis 
icioi) lian trabajado úr. una mane- iiivnuiuus pui ui •> nnlro cien 
heroifca, organizando las huestes la Cruz Roja as^tieron a i n u ^ 
í^ i i . as v hasta sacando voces bo- soldados del regnmento de ^ 
en un dúo o en unas e:ineeMie¡lias, Corcho. Kianciseo ( i . Camino. Emilio.-mas de calidad. Viene, hasta 
bien estuvo Caim. 'n en nna r o m á n - S. M a r a ñ ú n . Palfe ( l úemes . José Ja- olor de las magnolias y los c d\uw| 
za 6 en un tenvto. en todo aquello, do, L i m b o López Kaci, Kduardb Mar- del j a r d í n , t r a í d o por un aire caíu-
en fin. en que hubieron di2 ptrner a t l i l , Alfonso Ometa, Cayo y Juan te y pesado y otra vez ine qucuo uas 
cüüU-xOhCiori sus apiimdes y su ta- Pumho, H i l a r i o Ramos, Emil io y Jo- puesta con la p luma en lliai10- , 
uto. tí- Río, Cntique M i ó F e r n á n d e z , L n - a mi novio expresivo y ale-re, >«"' 
Junto a ellas resaltaron por su la- rique Lío C.úm-z v Fernando y José siempre y me parece sentir l"1}™ 1 \ 
coro de muchachas encantadoras, co, aptitudes m á s que suficientes pa- |)(„. verdadei a m e n t é magn í j i ca J e s ú s U/cudnm. oído la caricia de su sabrosisumi y | 
formado por Lucrecia A g ü e r o , Con- ra. hacer de ella nna ar t is ta .eminen- Corcho, en un Lampar i l la lleno de L n suma, adorable Adorac ión , que no m u y a r i s t oc r á t i co piropo: ¡nwi ' 
cha Agui ló , Josefina de Al-vear, Am- te ya. en oí irte l írico, y a en el ar- p i c a r d í a , de h i tenc iún v dé despar- no" q ü é d o ú n pollo sin-ocuparse de ai- cha! 
paro R u r g u é s , Rosario B u r g u é s , C a í - te .menos complicado dd las v a r i é - pajo; Juan Lu.is Xfezarrafea hacien- go v as í puedo decirte qne de apun-
men • Castro, Estrella Castro, Con dades. - do el i n t e rnan te Upó de don Luis y taxíorfe? hicieron M.annel .Obeso y 
cha • Casuso, M a r í a Corcho, Tere- Por su - parte -Carmen de M a z a r í a - Severiano Góimez representando el ümí i io Moreno, sin que por ello deja-
Ka L ó p e z ; Arroyave, • M a r í a - A n t o n i a sa" posee el delicioso encanto do la papci de don Jiian. m u -de actuar' la-ohién las personas 
Lupe/. D¿triga, .Monsorrat Mirapeix , cortedad. Jó que je hace ser una fi- No menos notajde fué el trabajo in^yoi-es tales cú ñon Lmi l io Cor.-
A n a - M a r í a del O. González, Concha gura s i m p a t i q u í s i m a . Sus ademanes, que réa l i zá ron , para nmyor brillantez ti-'nera v don Feliciano Celayeta 
( irtiz,.Concha P i ñ e i r o . Luz de P'ombo, sus movimientos, faltos de esa rnovi- de la obra. Luz Poml.o. Josefina A l - qmeiies, durante los énsavos y en la 
\ ' ! i : ; !nia de Fombo, Petra Toca, A n - hdad que caracteriza a las-persona, vea r, Concha PiQeirb; M a r í a Luisa función Juiii traba ind.. dé una ane-
eil . V-aienzuél , J l i  _\ l l , trevidiill s  r i , l  r t    l  , paVó r s , lfr -
r i  a r t í s t i c s  t    fi - iouau  o i • ^,... ..... .en {ue 
- n,itas de las gargantas m ú s roncas. S pefes y oftiMaies i - . ^ J 
is No quiero Terminar esta carta sin ron i n v i t a d . - , , resen andosciea 
do y: upa . c o m p e n e t r a c i ó n con lo que de modo inimitab1' . , no pudiendo es- ( i . Camino, l uán Manuel Mazarrasa, dei i i l e que el esptóhdádo teatro Pe- co r idncipa l . preiniaí'l 
c; i i ta ,»que no es fácil encontrar;-- an- taMecerse entre ellas una diferencia Ricardo Naveda, losé Agüe ro . Fer- roda, uno de los m á s bellos coliseos —"El numero n"c ,vsni • (>| $ 1 
tagonista. Los coros de las zarzuelas, apreciable, -pues si bien estuvo Coco náixdó C.al.b-iv.n, Enrique y Manue: e spaño les , estuvo r é t o s a n t e de bellí- con el estuche de J ' l n i i ' l ; U ' ^ w v W l 
• - • • cimas mujeres y de elegantes raba i w w v v w w w v w / w v ^ ^ 
' ^ ^ ' • r lleros, m!(:zclándóse ' los severos t r a -
' jes de etiqueta con los uniformes y 
i con las m á s elegantes idoilettes» de 
la moda de pr imavera . 
¿ H a r á falta que te diga que la os-
oena estuvo servida e s p l é n d i d a m e n t e ; 
qué los trajes do majos y majas, 
guardias-waiii i ias, costureras y embo-
zados fueron otros lautos aciertos d é -
la '.•.•.•drena Peris y (¡ue el ¡ . a i ro pa-. 
iccia , Sff^iJtl la consagrada liase, Lili ' 
asCUa de y'ro con la .uion e¡nitiii;ol de. gobernador para olí 
de-MCadas llores que dis t r ibuyo p a r t o - r ae i én parn los UainiJOS ^ 
das pait'es, con su gusto exquisito, zai ion de los a' los que ".!.'_.|.- ¿¿ !(•? 
un gran florijsta santanderino apellii- I ra ' se con n- r ivo de ¡a ^ n¡(,{•!. M 
dado Heh-.lledo? Ib yes de Italia a < ¿LÍ' - .^ti-haJ)^ 
yry a lennuiar . Son las dos de la propio tiempo le C'):\1H"|"je ar t i^ j 
• n a ñ a n a y me caigo de s u e ñ o La encargado ia conslruccao ^ M 
p luma ya no me hace bis letras pi - oa lápida de marmo, > publico 
cudas que n'r c»«noces y, en su lugar, s e r á colocada en " p . . , .i-n'iítt Sel"3' 
í 
Prepara t ivos , 
E l v i a j e ^ e T l o s R e y e s | 
d e I t a l i a . 
En Valencia. 
V A L E N C I A , 2U.-Una 
la caionia ¡ toban; . . P r ; ^ d ^ J d o al 
cónsul de dicho país , l i ^ ^ ' ^ h)0lp|v] 
de c t m 
en recuerdo de la visita ac 
r.i,:.o- U • lo ; i . is. . 
Prcparat.vos en L o n d r a ^ ^ 
L E A F l F i L D . - ^ : f ^ J S la rC' 
¡ m p o r t a n t e s preparativos 
^ . - r £ * ™ ™ ^ ' \ . •-«..«p.i.uuuxva vj'nc o p c i ó n de los Reyes de 0frC-| 
an hecho las imposibles por alzar. m Ayuntanniento de L.oi'1 ])an-
' li:,~ía 01 BQd,er- r i 1 ^olpe de palo cerá a *ios regio- huésped ' ; ^ dic. 
que un manido iba a dis/parar con- qlK.(o, al que asistirmi ,ir]í¿nicas< 
1ra un farol de Ihs que pir^o Saba- tmonidas personalidades ' ^ j g 
l i n ! nn loe ¡.fiinc / I . . M-.a ,•;,! rSóVa x i ,̂ en niel 
dan '•| r .,. dé-
me escribe estas., otras absurdas que 
parecen de redMiidilla. L n momento 
me be quedado semiuormida y me 
ha pareeide ver a V l o i idaldauca n.--
iratado en . el Pardo, eó imalio de es-
tos «tremcnd.is i ' ' 'onspirado/es que 
han 
U 
Las bellas y aristocrát icas ceñeritas que temaron parte en la magnifica funcLrs 
tro Pereda. 
rificada anc he en el Tea-
Foto Samot. 
l i n i ei' las calic 
qiie SUS sabues.is vieran bien 1,0̂  g ru -
po-, dj esquinad y eallejunda-, me ha 
d alo en un ojo y me ha despertado 
snbita y nerv.iosfimenle. 
Bajo mi Irileón p ü - a n los autos 
cbarnlados llevando déntrO (bdiciosas 
de Sladrid. para ^ .^e los une se cuentan * v te 
> : - - i - - - • • i - m i A c ; de i».' «pllll 
ministro Y 
La sa ín ación ^ ^ ^ f o I ta^ ' J 
de Ga.Us. los duques 
rnás nmernlbros de -a 
dnglesa, y ^ J ^ o o H e r a o . sC 
•mhros del ^ u v e a H l S d 
do r á óf rec ida a !os neyes 
fimuñequitas y emipingorroladas da- u n cofrecito de oro 
